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j i c ^tkHb jjlaJil j W b (_9jP I j IJAj / *(_9Jil! i j u j j jJu>JI <-Jji' ( j ' tSj i "tj"^ ' ^ / ^ ' j - * ^ ' •'"' 
o^aLtu i>ijUi> i_yaJ3l l i » j .J j^^ yji \ > ^ U > I t>juiu j l > ^ i > l JU>'5?I o V j I j / : JL«j -djAJ d i j 
j i 4Sik» ^L«L> OL>15 tlj_rf 4 l.^ !.o.> ^y, (_j^ JJ3 J J L » J I Sac y l J j i l t>>jjl J j^Jiu 
c j j l5 !-l_j-. t.f;>jj L ^ l y ' j ^ ' * ' j ^ ' * -^ u' o i A t ^ ^ l o a ^ ' J ' - ' i ^ • ' - * ^ j j W J * i^y^ '>UL> 
^ j J ' ' jjji-L» (>> «dll Jo* J^#J^li <.>il3j j i;L>v-aJI ._ i l ">l i .>!«*j j ^ i 5juji J-»L^ J J * J I !>*-»l^  
i l <djAj dJ j : ia« J j ^ l ^ i ^b :>Uc t J ^ ^ l ^ - i ^ ^ , ^ . ^ L ^ j j L ^ ^y^\ J«UJI 5J>; O! " : "^9^. 
V ^ <^\y>-% ly>h\ ^ j^\ ^\jij, <dllaj y ^ l |.jus j u * iaUJI OPIJSJI JJJX ! d i j ( > j 
^ j <> LSI ^ IJAJI 5_J5 JS. J,J2J .±.JJO vi^j^Jl J i ,LJI SJ*UJI ^ L ^ I J « i _ l i dJ j ^Ay ^ ^ j j j jJ i 
<oJ o«J ( > j o j j (> j ^ j j dlJj (,^5:* 4^jJ ou5 <>j (..^ jL>o> op.^1 (> j ^ l L ( ^ sjS sjift 
vijljoil J U-tou-v I j S j l i l SJIJSJI i s - j j J j j>^jLo 
i juj-iJi Jj-''^ i^j jUJl i j j iji-iu[ji\ j l 5 juLJ (j_j_«jljJl_j i_jL>waJl r4-ill lift (J IP JLWJ 
JtCly 4 j i C J J ^ J 3 4JLi Laic . d l l j j l X J J ^ K J I O I L > L > - ( C * ^ U^v'j'J' J ^ J ^ ' i j * : ' -^J 
, > M J I JA3 A I C J3l.i.'i."...i'jl J <t.>JLall s L c l j j j i ( j l , . i .>j "jl L ^ J B-J>:)JL>- 'LJ&>0| 
o j j j j - y .fcUJi lift dij-^ J ^ ^ ^ l ^ y -^ ' ' ^ ' J_j^i Jtcl_j3 (ji J l lift sjLi'Jjl ^ ju "^j 
sjtfj I5—«.>vj fJ f^"^ isLill IJL» i3^y^ ^ ^ ^ '3^3^ C j^ C>j*;^'j 'ijL>v^l I jL^ (j '^'*^' 
. J j j j J i j ,_pUjJl «_ulj i.^ja^JL>yJlj jL^Jc>'^l j i 5 .li-i.-v t<iljL>Jl jLa«"^l J ' t U j J I j j i j j tOj!>L>)!l 
jJ j_^ i J j : pCii-u Ji>Jl iju .tLj.>j ; J 5 L i i l j ULaiJl ,> j j i ^ l J o l j . > u J l ,> JJ-^*" J ! <i'-J>')lL 
. J I J K J I lift J SjJjj Jjl_5 jJU J5 |»L3 JL> jL^jJj-'^l V-JIJ JI—UIJ iJuJij i j ' j*J' J i>=" W^ -^Ji 
Laic ._jjjl .:.i>.,i.^l »^ 4i}i_. ,,>-J*iL oJl5 |_jjJl i iJ j jJl j^l |_yX> fc»_^ V>*^' l>t>Ll>l J l liLa'jb 
^LAC »^ (jl JL^JC>-'^I iuj i t j j ^j^.i.'u...i.lI j ^ j JjLilLj .Acl^jiil 4J l_5*J>jj v_ui£ll 4J l ^ j j i . 4J^O,I«,AJ 
(> (>liL>*i'l l>Lui-.")i LwL-«l JiiCu ^ 1 c>y\yii\ ^ j j ioc ly j l j j ^ i j JLe l_^ L**3 '<UUl J A I J * ) J Unia 
.5jjjj<JI i i i l l k_uJL_(l -Lc . iUj J ( j j j u l x j . ^l^j-aJl (jl^^Jlj "UiU ( j j j l w U ? ^ u' i c ' ^ 1. L f t j jLoj 
r>-^ 4_iic ( j l5 L«j . ^L-OM au.jjLcljj x j a ^ L>^^ Lft;l>_<lj LftJ..^U.«j 4jUj,All ^ j j i j j (jj.U.". iiaj 
. 4 i i ] | J ^ l jJLc i_<l iUic l y i b l A j l j j U J I J !><.«j.„ia Lji La_jjjj l i j .J"^Ji-<'^l J ijL>waJl 
^ .L5L>'jl _^^ Li.~Jl J l J j - ^ J l " 4ij Jail 9J4^ JUj-V^jj • t iu^j »i)tJl IJLA ^JJ tjbjuaj (j l5j 
:"'">_.l_j.i 4^ j i j j»^L>oi l^jjJj JJi) "JPL0I1_IJ * " ' J J J J ''''^|.<b. jj>._jj j l iijSlI 
. ' " ' jLwil l j i > v ^ l j <"' i>b> ' l j " " ^ V l j ^ l j " " V J ^ I J *"'|»i^wKjJl/"v_,_^yi L^Jj c l l ^ ^ l :' '^jl 
^ L i i j fLjj>j (> L^«-i.\i LJJ " ^ AJJI J _ ^ J il^j ' AJJI ^ L J 5 ^ J ijJLo"il i i j " ^ ! :LJJIJ 
. i l jS l D' i j o_j^j ^ j i,Lui_i')'l j j t : IJJIJ 
( t « ) j^"">-jJi ii>t h,/i"i.,.i.li :Lul 
^UJ 4jAi J—S" L ^ j j j - ' ,-f 4__Jj^( Iiul_j^J JJlfji) J suu (j( ( j j j ( j i j . J j l ; "if i_9:>L>J( (OS) 
(11) , . . -
4 _ j j j (> c i I l>J OLJLS' J23 j j - ^ iJU y j cJIjLiJ kiwis' j»tiL>'ill O' <> bjSJ U 5iL i ) !b 
j « ^ j *l|;'-^Nl ^_,L. pL j "^ ^^*\HJJ ^Ji^ VL>* '^ Ja^tlifc'il i><JJL>J IAJL. UjSj U5 4JI j l l i j ^ * ^ 
-Ulftj e i i -J I ^ l y 0- 4 j j JT Lu ^UWI (> 3ijS J£ yb Jjut>.^ ^^Aiyjdij "'^Jy>^\S <Ali>JI 3jii\ 
: " ( j j j ju j j j j i j l lja,„iZ'tlj »Lol«3l r ^ l j j ' ^ j j * ^ -*^ 
j ^ j jtuJl ^ _>>^ jJI M*i 6* "-Sj^j ^ I j j^ l j y"^' t ^ ojuojw i i y j j J I i - , j j j : Jj'Jfl i~»jail 
.O j ^ l 
i j l j j j l ( j j OuilJI J IjJJuiJ JA3 <J-C_J ^ J L > J I J (jj£Li_jJt jLiaJl j_ylc s-Ljuj lijyjLpJJ 
La»L»j j^JaDlj ki*j>uJI J iJaiJ} 4^ 3 ^J^jiJ o^^^^ i j (j^i-i*! US ^ U»-/Jl ( j * 
JS (jlSj JjL>Jlj j l j j J I J j . i l j ( j j l -» j j i l J A I (>}J (JSLSJJIJ JI_J>JI J I J J tS^-euJIj <Sj^\ 
^^1 Jajl_j~aJI (jj).«.,iu ljji>-li t <Ltii>J iaj)^^ (2>» A*^' ' J ^ -V "^  *^ W *l-»UI y»-i Li* ( j j 
.|»jli*JI |JjJt loA l^LiL>^ J oJSLi ^yJlj cjL^i>.*i! l l>jyi j ci»lji:iw*il Jx i l j ^ i ^ U - j . L ^ OJ->*^-T! 
j lSi jvUJI IJiA ^ j j jj, J j i J j ^ 4iiJI J j ^ i v_iikS LLu j I^ LJLu 'OJL>'J 1JU> j>i;_yi ( j ic j ) 
. " I J A ^ I J SJAJI J 4 J J I ^ ^ y i j -OIJJI ^ J (_SjJI _jaj lytiLiJI J A -^AAI I 
J l 4i)l 4 _ ^ j ^^j_^UJI j.U^I . i «3 j ^ 1 ^[^H\ i i J Jj2JI J * ^ o i (^jM,.; j 
J ! all 4__x>j ^ «iLiJl |.Lo)'l CJJOJ ^ I ^L-,H\ oi j JyJl J-^ ui Aji=u..:.j 
<°') I II I-
-a aixJI IJLA ijjjJ-i 
4.I,J.SAII JJLJI j J A > J I 4ai X^\i ol^JiUil 4 j j ^yS j^aS. j 41)1 <jj>.j ^ L D l ^Lc oij :LJJIJ 
. f-^lL")'! 4j«_/3 i>^jjiJl ili-£ij Ji»Jl oLo j ( j j 4jie <U)I ijoi Lo ; L»jLi 
J j iU j l j j J l Jai JjL>vi aJI 4JJ-J j l 5 Ji3 ' ' ' 'J jJ*Jl j j k i l l j SjIiUill |»ic <UJI -UJVJ |_^JJ jiJ :L«JL» 
LkiJi ^ j SjJiLkllj vJ^ l iJ l j jL^i»'i ' l Jjsl a-Ayl jLCl_ji]l jJoj J_5^'i'l j l a l i ) 4iiJI J_5-ol j jp 
aj fU>-" '^l_j i»L£>-'i'l ;jLij_j j ' j i U -LLJI j L u j • J.j-".>vJI 4jJj rLl>>j Uj .o ' j *^ ' (1>* • ' i ' ''-*>'j L ^ 
ai .pLu^il i - i j^Xs 4-'i JI j l Joj »j |_>Ji_aiJl 4i>jL! u L c j . a i j j j l O j l j j ULc ( j l j i l l i>a i j l T ^ j l 
J—clyJl i j j I * j i * j >ijjjL>-'i'l J i i i j QI >.J 'Jl j i j j J_j.>. J "^  ^ j i j j V - ^ i j jwj L^W*JI 
|JIC J ^A>vij wjliS J j l j > o ^uiO ^ I j 4JJLwj J dS dJj all 4JJ.J j_jjiil_iJl ^ 1 j i j 
" jj'i'lj v j j j j J l << ^LlU 5 (JLLS J nj Laji oJLxJJ- ^ I j t^ixl l J y o l 
.^L-oKi-."^'! J l i y i j .«i>Jl f L > ^ b 5 L ^ j .iijj>-i Lji^ J_^S'I J ^ L i J l v_«j5 jvi 
.9j_jiij U.ja.a- L^l "^1. <U)I 4-i>-j _«il_ill »LJ"^I ^ i e i ^ j i i s iait JI -uiJl J ^ i J s_u5 (>» oo-v 
wjyju v-i-'^j I jl I'U'Ji'l j j l ^>5jj 1 »5 .4AiJl J_j^l J bLl5 A!)! <JL>J j ^Lu i J l (>-i>Jl (JJ 
.4 i j i> J I i_tajj Jx 4iil l J_j-al J >-JJ5JI ^^^ CJ^ 
4JL.J J j j JjJl l is J ^\zS UJLA> iJ -ul pijLlJl Jj>l («j^l LaSj |_ylji>Jl ^ l y i L>^j 
J LLiS ^;,"i,> J^ JA>-\ ?l-»"-'l >..i."iSj 4a3 olufLII OJAJLJJJ IXUI lji» J ( j j j joj l JAJ~I\ OJ 
' " ' '^^oJl j 0l~>.*^"i'l i j i i >J l JI3 US. ' " ' J W l J > T j .Jy^J\ Icll, j _^Tj ^_j_ulllj ^ L i l l 
. " " ' ^ ' u J l j ctx>Jb iUJjJl L^ j l l ; >iuj> . b_ ; i i j . *iKiJl j_<j . i L , j I I ^ILail 4j<LllII j l j j . 
J JJJC; U.J»-•>• .^ji r l j j cojLSj . jisLiJl .1 j j j j y a^L>%;l J 4iiJl J ^ l iLsic ^ y 
l_iiujj aJi .».^jbUj_a A-ji_i J l_iiiL>U .vijj>jJi SJU J Iji iJl »^l i j l • 4iiJl J_j-^l ale o)U_j^_jj 
. ^ i JU j I -Uj^ vLu aJjJl l l» j JLJ J J .Ajj.aj r ' * ^ ' ^ ' ^ I j -J^LJ l j J j i j >—i-J.> i>» _«3LjJl (>lj"jil 
4^ vUl .rija, I a vLjiiJl ^ Jaj 4i^skJI sla . :MI . , I3 . ^ J _ I ' ^ ' I ooLiJu Ja-0'^ '1 A< l^i3 /<->^ j ^^ ic'*^ 
iULOl vb- J J ! " ' ' ( ^ J * ) ' j ^^'>iJ-"i'l •-••; •/ >iiJJj jUl ;_ iJI .-•ll.-i.»l j j j ) . ,>J i jJ I il;_>L J jS l 
. ^ ^ I j J l i ^ ^ i >ri,ja..i OJjJJJ- ^ijjJaj i a ^'i.ij Iyi,>.'>J Jjj.>-Liil 
'iiij^ l_i<l_ :.».j.a)5,jil j L ^ ^ 1 l is j>j.^ _a HJJAIIJ i j U l i l j 'ijjoLiJl /,u iLjjJoJl sis Jjbi j iS i 
(jj i i i l j j JI ^Li l l^ ' l _wJ: jj ,J_i^S'l _W >^A3J -j»!>liJl i=lc '<L>jb ^ CLoJl o i -j>!>li^l -Laic 
.(jLs^vJla JJijJl «-» _;j~w ^J^ l-U'i." bbJuAAJj J J L J I 3JA>U ^jic Jjj»j L^i ( j i .Lfl k-^aljil 
f j j i l l J aiijKli J_J^"^I IjJjCV lift 
jx^" (IjJJ . . . oJ i ijU) j.!>lSJl lULtf iiijjis ^y»j -iiiJA)! v_<y-<l r-i-Jil l i * L>* 1-9ji j i J j 
i j i JJJ i > j . ,^ j,"i«')i LjJjJ cJJl Jj-^"^! sijilLi- i j l j L^y j l ) iJ_j^*i!l sj*UJl pJ»_;j_/j Jj<j ' y ^ 
!>U£ 4j.i-^.'..j.l I J^JS'I j i r'i^jJiiJIj i J i j J l j^ j ' i ' l > i»^ J ly_;^i ^ ^ 1 l i» v l - * ^ ' i j i " !^ 
OAJn.Ulj 0,i...Ji.ll ..J.I.VIJII ;> jjiSLII J IJJKJ j iJ j .5_jjjJl J J 5 ^LoJ^il ia-aC J \ys]£3 US .i:i*J>_5 
.._»i"\r i i - . ^ * i l i ^ j ^ ' 0 7 ^ 1 ( j *^* -^ ' > ^ 0^ ->•*>- i>-.j»Ji ^V'^'jLaOjJi : l j j l5 
._»o . a i l _ cS^illj (j>>'~')i'l i^f>^) >-ij_/<il ^ ^ ' j ^ ' •^**-' CM -^^ ^"^ ^a..n',,ill : l * j ( j 
o j i Ji L>!- '^ j - * ^ jjL.i.'fcJi j>j j j * ^ jj.>o <ujl JJLC ^ I |»LO!>U Ji«£>*jl |ilc j Jirrfx^vJl : L<.«L> 
^ U l o j j ^ ' l jLoj^ ^ i :>. ^ , > ^ l ^ i OijJl U i - (.L)>U'^''|.l<L*Sl J_5-^ i J (.LSL^ '^ Jl : ' L , JL< 
jj^»<Jl l i s J j j : jl-iJ-» 6 ^ 7^<-* '^ ' • ^ J ^ J *ai l>J l l_»jJ_j-al ^ j y j l j '<-*-^ oJJ i j r 4 - ^ ' ' J ^ 
j j l " iJ_^"i ' l jL*l_ii)l i lV - i ^ ^ ' "^>* J - ^ - ^ ^ »_jJ>Jdl 4JJI i>C 'iJ_jilil i j t^ i iJ l J J L J I J fj_;«Jl _)* 
J j j o J j _^k;, \ O J L * > >4J ( i i * I j j l j / : _ J U J -U^ iS /ij-wy ^'-** j l -^Hl j ^.iJ-aJl ( j * jiajJl o i i j 
. ^ i j i l l ^-niai j l j i J l j " i ' j .OJi iJ A J J J J I c u ' j *^ ' f l ^ ''*J"^ J i j"^ o j l - > l ^ - i ^ ^ i>i..«nJ>..j "^  
Jib J J j J |_>ju*3Liy j l \»J>-Ji *i w/»julJl ^c*Ja3j .O'j-uJl - i i i o- ' ' -* ' '^ ' «ioJL>Jlj 
— v-_j_^ iJl - L j j " i ' kj-f isj l t j j i l l SjiSu >::jijJ 'ijujsi\ s l s j . 4.i.«Jr»J »UJI i l ' i ' j j l v f l y dUJ (>oj f j i l l 
. ' • " V l ^ i J I JJjJ J_^S' I ^ 
jvJ»lij">C!j i j j j - j Jil_i3 l_4S_«Jj (J v_jJiJdl l i s j 'idj"i'l j l r ^ ^ l 1 1 ^ ' • j ^ l J ^ rV-^ ' i 
.c-3_iJl L.U5 J S j ^ i l j (vj)jiil35 siiJlS L i l j j ^ L i l l L^_>3 ^ 1 5 
J rS- i i l l i s 'Lsi^ .'11 n \i. •LJjJU Ajt.j.i.k'ill L l u J l iji^b r > ^ l l l » j^J-wj 
.'•LJ_w"i'l iajlj-aJU JLC|_^I_J ijjJl^jiJl j ,- l j iKi_jl j fUiJl Jj iuJL) j l l o j L»£ jt^"i.>-'jl 
4J>SXU s l s j J i i - iJ i ^ j ^ J ^ l ^ Ji^ J\ jU*""^ ' ' O^ J^ V j O J W J ^ ^ l ^ " ^ ^ J->»i9 
UlLs l.i.i,f.>o ^J^>AJI >;>^ L><jJ '4.ja"i,> 
i J 5 JJ;I_»AJ L J M I j. l£i.S'l Ad - ^ ^ y> r ^ l l l a >> O i f l l cAi J^AJI J * * ^ O' • J ' " ' ••J 
I J J L K ^ I f.j_j CJJJ l i s Ip i ^ ^ j j j j j l J i i j kii. 
. _ » i ^ ' i l - / i?^>^ ' , f - ^_>-J l JA>-i C>1 -lA*^ "UJ"^! (_)ii,a,.til J_j-o"^l : L U I J 
._6V\ ' i l - , ^3JJ.I , y . ••II aaj>-i oJ "^ l J+^ i j i JJ l - ' aJ l ^ ' ^ ' ^ jU I l ; IjJC 
i j j j J l i ^ 4J>_W J5J _»iAY i i - / ^_ j j ^ l ( i j J j j J l •^•<^>^ oi 1^ j>!>L/)ll ji>yiJ J^^ ' i ' l : b u l j 
i>)L>^l juui ii>j t r t j j ! Cy. •!'-»^i L^UJ l (_yji i ^ iJ l ^ L ^ - i l .}ySi\ At J J _ j , ^ l p j i i j : L w L > 
.-slAi l l - ^_jill ^ l i l jl_^l 
oJ j ^ l j i l ??4J^  :OJIJJI f j jJI 
Lsj ffjijjij J_}"i'l t>>>'-j-j-11 oii l-«->l->- Ua>- IJ.>>JJ r-f.''.!I IJJ> ( j j i j L J l t^>x>^^l j jw j ^ j i l 
. ^ A j i _ ^ l yi ^'l.l I a_tl loLc j l k j j . I T ! I 3 ^ L>< ^ ^ i ^ ! ^ U l w l 
J^jl_4J sllj j -iJiJ J^SuJ J jJ j J ' L» j j - j j - i l l i j J ^ ' i ' l SJLCUJI ^Uj i j j - 1 * - r v ^ l l i s />i*:!j 
l.^ j.l.& JjiajJ I j . j le • l l j ' i ' l j ^ujsljjJl i j l i l j "iJj-o"i'l j*l_jiJl 3J.5.->.J - U J j j i J j}>\ j^J-«-»Jj .Jjl-.i-'ij..,..^ 
. J J : - j i i JL i J i >_.^ j U ,«j J-^S'I coiJli.. ^ 1 Pj_iJl J ! j ^ l li;b J a i j L i i US . L ^ i ^ j L i -
^u JJJ^J j u J i > ^L^^ J_i^'i ' l J i frjjiJi r-ij^^ k-jLiS J iL>. U T-.iJJl l i f t i J l j i ;>_5 
J j J j ^UcJ l j i .^y<iLiJl JJLC Jyl_> ^>-U«Jb w<b£Jl »_!** ,_>3a.AiO j l " : J_iij JujJ- JbO^Jl JLX>i 
•UJ* j j . ^ J J j J b "i'uLC ,^v=u_a>OJl l i » J j S ' . j j>l_Jl j j i . . ^ L<LJ Ci j j j -o i»vlJl j j JK j j y ^ j - i 
^~~M "i J:j>l_JI j j j>- J . fwj j j l i j l l o j ^•-:<.i,.j-vjjI ; j "^ ' ^ j j l iL j l J l i a i xs j l > ^ J j "UsiJJ>Li !>Ut 
> > 
4J15 A3-1JV ^Uc 4J...AHJ 4_iijL>Jl jLxes jUj'i'Li oaLaiU k,j->>''' t/^'JJ' Oj-* '-» icJ^ tl j lc"^! -U U L i 
L^l jLe J CJ1U«J_,I , j a > . ^ l J L («->->v c j j i s i ^ I j 'ii;__^l s i * ^-u^ QL J^AII J- I>OJ 
.' 'L^JIJCKIIJ " iLUjJl j 'ioSJUlj LjtsLiJlj ioi laJl t-ilai WJAIJII 
._jiA" \ ijuv ^ ^ j l i f i J ^ ' (»LxfJl (jj i>-l_ l^ ja£ i j j jj,.>j (jjjJl JL«£J jij^^ : l j j u 
_svv^ 4JL-< ^ 4 i l i ^ L i J i ^_J1J-JI >>• ^  j j v ' ^ i ' ' - ^ J^jJ' r^ ft-*^^ '''''^^f^y^^ ^f> '-^^ 
••>.)• i.'ii j j j i i j- iu ~i' ijji^'i'l ...ijS^ JI ^j-ij 'UUJI »ljj >lUj Jjij *ajj_)^ l Jjvljll ouoloj Jj 
j j ^ i d l j jLu.>'i'l »AJL1* L.j.'i.Vj wjlilLil sis jJsu JLc l^.n'ia n ,^lac i j l5j •iyry ^ UJ ijjil5L» Llj-i 
J l i s j j i j j j j .jL^jj>-*il v-iL Ji3l >±AJJ>- . 4iJjt>-j ^I_j5 j 4J («-^jj 'Tj^b . ( J ^ -JK I j ( j j j n jloc j i b 
»U'jJl jxjiajjl j j j j l IJ4J i l i l JSLJ JL> ijljuu-<"5ll ^ U l jjuuO j j l O^lyjl j .\^ ->.,ll J i j J 4JJJ»I O I 
JJIJUJ o j>- jJ l ;> l^ l O^ll j ^ L i l l j b w l ^ i ^^jA\ ^ L i l ^ U _ / ) l ,jji>JJl ^y> c>i ^\ji\ 
i j j j >^u>j>- sijLX> i_iJLjJl j »A;i> i4j^>^ v_uLSJI j _ i j l jSi "k i i l i i l j l l " jj-^-tJl "uLlS J ,>»il)l l is 
~ o i y i j J.^ —Jl ^jl—i'^l) jLxAjj ^_^..^l f . ^ j . L ^ I J A I J injj-iJl j l_^U J»-o"il OJ IJJ 
-~(JJL4 J>9 j_iiL>JI ^.AnJl cLie koULalsj J l SjLi"^! , j j JJ "^  . J_ijiJl l is ?"• ,jl J j i j 
i > vJ_*j >:ul»LJlj 0:jJjail ^ |xi«Jl l is j^l_j5 i u_u ; J jj£H\ JJuJl j i ^ ( j l^ t«JJlj -fJjJl 'JJ» 
.j-£U>JJ 3 j>-#J-»J ^ j J « J I 1>-'J>VJ j L l a J j wj j j—. '^ l i l ^ L ^ l a ^ L i l L s 
.^^00 i i _ Li^i^' '-^^*->- v ' ^ y - ^ »_p-jjJJ <iiJl J_J-sl ale : LjjlJ 
. -lx>jjl LLSJ .J <5iJl Jj,^i JJaj_j_jJl : LiuLw 
i l -J l j v ^ ' vijj>Lui :LJu>L5 
.-^La '--uji Ji4>v» .J _s>Ui*jil xj^^^^l j j L a j : buwlj 
. J_^l Jia-flu .J JJjJjJl -IJJvj-J J <U«J| Jy^\ ; Ij^Lc 
, -jjJ^uJl Ljj^j JLA>O .J «a'>Lw"ill 4iiJl J_j^l : j j i * /V ' j^ ' 
.Sji^loj 4JIJLLU LfJUjJ>j 
r^ 
i j j j (JLJI Ijia k_ijj*j i i j A j ( j j Ll! j j "^  jjjM-.')il "Uiil J_j-oi ale (_jj*< j»^ (>» O ^ ^ is*^i 
\jSji SJLU^LJ .4J iiH-^^ ^^ ^ f ^ ' ' ^ '-jy./ '^' J 'l-JjiJl J L J JAIJ jJjJl IJA iy l*« *^j*< (" 
J jJ (ji />£LJ "i' v_j5jilj) " O J J I WJJ" diJy5 J L i ! >-jSji J^S'I J AiiJl J_j^i Jp 1*15 0! 
*i' dUiJ ' " '(-oi >.-,i.j5^l « i j j i ~ A ; 4i>"i liJJl t jvy i (> J j O.J J5 i> "^  <Gl j_^ jiinJl ^3u ^\ 
J5 "^i iJr ' j " J^ " i ' l " _j "jkLe" JjJl 11^ US-ill iJl jJl ^L>JLLuail (> J5 ^^yixj f^j o _ ^ ,> LU ju 
jJuJI j » j ^ :Vj l 
. 4 ^ ij, u ^ aiUii iijAo 4jL JJ3_S :>J1JI JJ3_5 j i^-iJi 4JL J J : ' " ' ' 4 J J L I I j J j J I 
.L^- i l 'iSjAl ^LiS'l _!* jJuJi j L J J j 
. ^ I U J i>j jJUJi l,^ ;....i.';iL; ^ 1 L J A J I Sj j i l l 4jL J j J j 
, J J j :>* ^ 1 JJ j^ l ixi l j.;.L>Jl jUi^-i'l : 4:1 J J 3 
w 
j » ^ ^ : L u l j 
.b i i x j j i L > iUJl j l 5 '\y-, 3_ji 4jie ^_yly U y) j l <-^^ J iwI i iUI J J-3"ifl_3 
:JLu Jll 
.,, :^ ,_ ,^VL»~>J' j U ^ y j ^ I j l-fJ^' ^TSJ^ 9j.>i«5 i j o b i «J i ^ Aiil O j « i w i j ^ y >Jl/ 
: Lpu, 5_USS ^ U . J ^ ' i l ^ i^ ULJl jlJai j i l i ' ' " '^ iOa^"^! j J-sVl Ul 
4Jl}A^ j j i J * Jaiill Jj->>J i l ; j3 J l l s Cjul5 I j l "^ 1 i 9jL>o "^  4jiiA> j_jic -LLSU xjLJlJ |.!>(i[jl ( j j 
J_^L5 : u ^ ^ , ^ 1 4_J J l i j j .^.JjJl J _ ^ i j_JI_^l J_5_J5 ^ _ ^ J i\il\ <(_;l, J J j 
.i_^Li)lj PLJ>.)IIJ i U l j ^loiDl y> Us J J J i j 
:JUJJ15 
,A-,v/.j. ^s?^y ' > * ^ ^ ^ y ^ ^ ' - ^ J ^ ' j ) 
vLjijJI (_ijyOj J i ^ ' i ' l iLoic v_ijjju UAJ .(JJJI 
.(4_luA«jJl L ^ j i j j ixLuJl 4a*j_iJl i.LSj-S'b jJjJl) o L ' ' " ' ^ L i l l >_jL>-oi o^s* JAI^ 
j.L<L>S'b >LJl) AJL ^ J J O J I jLa i % . .-iS-H" JiiJ ._i._j<lJl l is ^ vLUJI ,> jy o U i j 
(iJj,juaJl L ^ J I i>9 4J_J51I 4.LL«JI i j^ j-tJl 
"i' ..ti.j.^ sj L^Uci ^ Jj:<.,-i.ll L*.j_iJi j>ll>'i'lj (JjJl i>t ijjs. ya) : 4j_iij o j ' ^ l ^'j^ j 
(5jjj~iaJu i>;jJI i j j L^3^ C ^ 
. ' ""( jL^i*."^ ' ! L ^ j L J l L * j ^ l j.l£>-"i'l i i j j u 4JU) i j j L j i JJJJAJI j l ^ w l ^j i 4i_^j 
n 
i J j l j 4 J _ ^ "Cy)!al\ ol3!>UJl j _ j ^ Jtii* |»LSL>'il jiyj^ Sjfj-iJl j.liL:>"ill i9_y« _^) : 4 jy j ^l_>*JI 
.' ' ( i L i i - ^ i l l j jiaDi ^iijbj i j^ j - iJ l »l5j>-"ib JjJl _^) :'<J_JAJ J^aJl 4i_^_j '*' ' ( U ^ CJ° ^ ixxiai 
ijl j i . | ^JJtAj "^  »l [^"^ju CJJLSI i\y~i LSika f j j iJ I i i L ^ jjs) :^yu i^jS- Ji5i s-L^ JiiJl L i 
^y>^\ L ^ j . ,>j.tJ5J I JUi i Lfj LjM.n.'i.j JlJl i jo ik l l i x C j ^ l »l£>''lll aixjj fj_/Jl iai>- iiy> yf> "Uiill 
.(AjJa-aASJl L ^ j i o^ i i u j ^ l i j iajJl i^Cj-iJI »L£>-*iL »lj«Jl) :y> L f^o- j l j U l i j l j 
.i_iLiyCJl IJLS j , , j ^ » j j j L u i j j J j j "^  j L i i J l k_i^jAjJl l i f t JJ* Oji3_jj (jl JAJJ 
dUj J hjLiu "Jj Uai. j i LUi JjJ-aiU iLLUl 4i_^l j l l w j Jl j j") i l y^ jJjJl J ^ L.ji«3 
. ' " ' " L ^ ^;WK; | J * I I JSri J^ f i l l>Sl ,« i^.i>y [JbOl L s i j J L i j "^j -jJl 
0l5 J 4jS' ' ' ' " . L ^ l j i ' ' " ' o : J « S ' l ^^Ux^b UA jv<L>JL jl_Jl ^ jlJaJ oi 3i>s "^j 
.JL<iSllj o - U ^ l j o-IJJb 
tl_i_< o_viL>j 4-I....J f ^ ^ l J l L_^ ...i.i,a L^l JLft j j^UU ^ j j * i * j - i bjLjLcL aLSL>'il OJJJJ »J 
J:>i> ^ sJii-Lli |.l£>S'i Lfi i i i j ik-,1 Jb JJj ol^ j i »^Lu ^ _ ^ i OJ »J>>b> [.liL>S'i J i ; c^ilS 
.fj-iJi bbjju<aj L»jlj sl^p ( j j j.liL;»-'i'b JL) "il x^j.>oJli ijL^j^";!!! 
I—^ i^ 3:>U "i'j .4i_v>o j U l Jio L „ o J I (.l£j-S'lj .f_^_o ijujJlf L j t ^ y i j i ojiJJl j.lilj-S'b 
j.LSj>i3 .<UJU J L J ) ' I v j ^ j W ^ j < j j l ju i l (>liL>-i) : i 5 ^ 'Uc^iJl j.l5L>S'l f l y i j . '"'^*J_j-o^Li L«jjx> 
.(s'l^ LaJl <^y>j LfJjj 'u!-** i»l£:>lj -i^UJl J ^ ^ L J i i U l l I alS^'i l LfJuj ijJljL>j 
xAjj 5t>U> ^ ^ j i i ^ l -iLiJi Jl-»ilj i i U i i l |.LSL;>-Sl ^ JJS I j - ^ l i " o^-Jl J _ ^ i " o ' i j J ^ I 
Lsjl wij J j Sj j l i l la jt>L>la SJjJLc Jj jL(.>ijJl alp J .t.i.'fc.u I j Juu...ila .Lso^a SjL>U il>ftij ' ^ ^ ' - J^J 
. jLyJl Jb i iU i i U l j 
L^ Juai •J-'^ LsjiSl (2^5 -^)J-»* 1 j «•;,»•>• j l AJISAJIJ J i. n i l I ^j^ 4JLJ Uft jj5JuJl ( j j J j "^ a 
fciij^l ( j j j«Ju j jJ I >LUj i j j j (^  >iaj ** w 
.'j.i.,.i,::5.» i J j j J l i j ^ j ^ l . l l ^ ' i ' l sis j_iSj CJ^ jj 'i Lojl "uiej 
J i i -U 4 j j j jd i l l i "Ulc j^ _»laJJ'j J'^JLI-.'^'L iJa-aijJl i l j ' j i l ^ 4.;,„i,'5?]l »LSL>'i'l ij_j5u 'Uicj 
^^Lj-ai^j ^ I j ^ ! J ! JjJ-J' j > - ^ >-iJ4>- •o^' j i l ' j ^'•*^")^lj i j u j i j o 'yJ' ^ L L J J I !LcyiJl 
. j j j o aiL*. _Le ,>3Juj iJL j j J5 aiL>- Jjt J j j ^ 1 -»j :4jijw>Jl i j i "4j,l,_i,ni.".llj 
J ^ l aic ^ 4J 3_;l>li .LjL-aijJl 4iiJl JjL-ulJ i l ^ j i l l 4iij l i l j l 4jJL_Sl4lJl 4jj"^L Jivll j 
u 
xolal-u . fljn.'i II JJ5 I L ^ U1SL>IJ W4XAJI_J J_j-o'iIlj aiiJl »_J.^ J ! LlSj*J (jl Jtujj '^^i*J 
4 j * yJ I . L S ^ S L JJJJI l l j i ) ^ ' " ' V U A J I ^>Ua^l J LjiLiI LSj^ »jL i^eL? -uill J>«i ^ <jk JyJ ' 
j j ^ j i i ^ ^ j LLmJl 'Li£,jJtA\ >! l>"i(l i l j l ) 4 Jb JJ5J (iAxuaJCiS L ^ J I t> iju-JSLlI i J j j J l 
.^_^.A>ai jJuJi J! iullJl 8JII J J i i j JU'jII ^^jOJl -ui icv^L; ^ y U Ji:Jl IJjb (jl^j .(.liL>Sll 
P-juoi ;ji j juj dJjJj SJL>I_5 iiiS oLS jLsj .Lilj LaLc JJCJ- JJ jl~o"]Jl WJJSJIJI "LJ Ja^^ jJ Uaj 
(<ui)l J_j^ l ) i—LjjiJ J t-UjJl _^JAJ j i i ' ' j i t j .JJAJLI Jaiill »£j>- J jLo i j j*j (ji! Lie (<tiJl J_j^l) 
. JLi OUJJJU Jl (_yjAill sjl j j*^ 
.k_ij_ j^uJI ^ j ^ j ' ' ' <UA9LiJI Juc I^ JIAJJI ajLufU ^iiJI J j ^ l Ji^ ^-iij*^ : Jj*^! *>J>AJI 
(••jii ill JL>j L ^ 5jlii_,"i'l iAL>5j *i'Uj>.! «iJl J i ' i j iijAj )'0L i^ AsLiJl o ^ j i ! 
L^ Jj i-Jl J U i ^ j ij^j-iJl |.11;>-S'I ^ L^"i"ij oL^jvj l i i l l iJji ): liju^l o ^ j 
.(Jol-Jll JL> ijia^j L^ J'iSL^^\ 
.(J.i". ill Jl >_5 J'i'jLl-j'i'l JuijSj j_^ b ^ >i»jJ>- 0 » <4ill jjs ^<-iA>-) *J[ JJ3_5 
( j j i i_ i l Jl >j I JJLJ 5jliiw"i'l ijiaSj "i'L>! AiiJl Ji"i j Ojj<j) 3——» jl i iUl oUjjvlJlj 
( M T ) • - 11 1 . I 
.A.>jij^ wCJjAjJI CJlJj i * vjl JJ j j j 
^wLiJlj VUJ>)I'IJ ij—Jlj ^liSJl ^ j L^ Jx j i i l l iij'i'l iJjAJ (jl ilj'^'l iSjjiAj jj-aiil ijli 
,iJi ..iLwjii -JLiIlj tjl >.i..'jlj ^L>waa_i"i'l L ^ j L^ i_«l:i.>dl iJjSllj 
n 
.LjiLiI U5^ <G_j5 4iiJl J_^ l ^ j j < j (>; ^iujjKll j J * oJl 5jLi")flj 4iiJl 
j L j >-')i'l k i j j ^ i j 9 o.^tiJl iJj"i'l i i j jw _yb j j j * l l 0' iJ ' (*^'-^! ) •' j ^ (> 'J ^^ 11 J 
.(i_ijjuaJI ( j j LS^J'J c P ' y Jr^-J' !y> 7"J->wajl J J J l JJJ^J "i i£-ji^\ 
It <U)I j>^ ->J ^UaJl ,_rtJj J-»J->^' _J^_5 ''JJl f^'S- k-JLb JL> i i j jw j j l .iji." Ill JL> p ^ y j 
l._5_^l jSy ^> Jj Mi ;^>aiO jS l jiyj ^ iJjSl (> i j ^ ^ J l »Li>Sll i L U - l j j l . i u j . ; .U^Ubl 
. j - ^ j ^ l J S j j ^ l 
4iiJl J_ol ,_/juJj "Uill J_^l JaiL ou i L^ _jj>j>s<) J kjii'ib^Jl s ia j 
:k_iujjuJI r j ^ j jj^,j»>JI JJ.C IJJAJJI S J L I P I J <tJiJI J j ^ l *JU i_ i j j j u : ^ u J i %.Ji^\ 
4_jb SjijJii 4iiJl ^ySi jifcl ^ j A J J[ ("4jjLi>Jlj iaSJUIj 'Ui.'i.vJ I ) jj) jft v l l k_ij>j oil 
4A j i (LL-ailJl L j J j i j j O L J J I ij£_v^l |il5L>-'i'l LUu-^l J l L^ J - ^ * ! ; -iil 4.J5LII j ^ l yJb ainJI ) 
.(JJllyJl S l ^ j j j j l ) 
. ( ^ 1 1JLL11-.I J l L^ i\~oyj ( J l ACl^L (JjJl )4JL Ja3_5 
K^ytii iwLi >juJI l o l j sAj oW^ J j I j "'JJ )ljJL> j l |^>^^ J AJJIAIO >;LPUJ kiuJI 9JA ijU o j U 
_ ^ l ) AJIJJJ o^Lujj> ( j j LiJ->o r jJJy !-> IJLC JxlaJj I j , «^ > 4jJ5 b L a i _f9 OCliiJl o W ^ J a...g>ll la 
: jUu 4j3i5 ^ ^ (j» ,^/«-:iJJ jUail 
U I j .—s v i ^ ^ U j j ' i ' l '•s^'^ J ^ iL-oi l l l L ^ j i j > L L J J I L * ^ V J I |.15J.S'1 i L l l - , 1 J j j.^i>vJl 
• ^ i tr/ioj' V ^ L A J I I _ ^ I / : J I — o 4—l_jiJ ._o,j ^}1> 5!>LaJl )»--l> i__j_y« X_<JJ> .J I J I J 
(d l i l |_^L,i JjuJl )aj_cl3 j i 4Jii)l J£l_ii5 ^ J ! J-ay "^  ^ 1 J^iyJl ^ J J O J I (> zy*^ 
J l JLCI^I .iJUjSj - f ^ ' i 4_«J1^I j*.l_»i^ » l i>" i l jxc i jLi l_/ l J l J^y ^ 1 jLclyJl ^ _ ^ diJj5j 
.LiiLiI USjj iJS Aiill J_v^l ^_v«J >—ilj J LfJLu j j j a i i ij iajJl kjs^j^S f ^ ^ J j 
.j> .^jv» AJJ ^ ^ ^ J 5 j ^ 1 I j ^ j <tlc ^_j-pj J,-Ji\s ^,.^,^, X i ^ j J I ' i J>J "^J / 
JJ jJ l T-oyji / ^ j ~ ^ ' j j ' - * " i i j j ts j j i'i.i5i..i,; oJJ' f ^ ' 3* ' ' ^ ' J j ^ l o! :^3*^' iyufj 
Js- U i j j j LS j jLa j O J *r^j^^ i lSj."^'! rl jJ>-J-'! J ^ v_3j*ill hjAjSj oil! «£j>- ^_jic J l j l pfc>v^l 
i.l£j»"i'l Ojjco ^ ,: j1>.J l jS-uj If^yS- Jj ^ j j^b i j iSJl i a j l ^ j JU j j j j l _iA j l .jl^.'>.>'jl is j_ / i 
JJj j - ^ W J S ' I i l , i Jl s.Li'i'l j j U ju *i' 4iiJl J w i f tJ .w S^£ . Iw j j J l j J * 
j j i j 4_3U>. -uJl L_).....;.lI J l i j . ' i ' l j jJjJl siJJj J .±ouj j j J l »^-lJl AA JLc J5 f_j^3J o' 
' ; j j J.\5."u _ i ^ JjiSjJl ,«--'lj 4*^ 1 lis (-ysy j l UJIJ 4X«JI Ja-ai ait .UUJJJU Jj jjL-Jl j 
(^!>l_"i'l («^_;-ii)l J J L « )^^-iJl | " i ^ l J! J-3>; ^ 1 iij^'l - i i ^ U .-"i/jl 
.i«x>jjJl_j ,_>jijUjJl i i i ^ L j : Lj j i j 
o l i ^ 3 j . ^ i >J l ia j_^j j l f i .^- ' j l : IJJIJ 
.^WJKIIU ^ j J l 'Liui' i ' l - ^ j - l l l |»iL>Jl ^i j^Lu : U J I J 
.iJj"^l j j j.lS^'ill r-l^iii-'l i i j j i ' :L<.«1> 
i l « i l 4JLJ . " ^ I DJS'U LJUl j* lai) l j sjijj>^ j j J l lA Jw>S'l M L JiiJi •.•^- ••• 4 j j ; , 
.i-iajJl i-^j-^l ( . l l^^ l i?LlL-;l ^ 
vJ ^ib^l ^ J U > -
r > 
4_J£J l 4jj"i'l 3J1 J^-^^Jl JJLC f_^3j ,31 i'i'_jA ( j ^ j J^^JJKII ._jj>jj : J j V I obko'ifl 
, ' ''*->'-> L«-fJ3^ u"^ i l - J l j v ' j ^ ' "ij-^-^J 
. v i j - i ^ i j « j^LiJl ^ ^ b ^ ' rJLai l j .L.y.Ull f j^iJl j .'iui^viJl j.l<L>S'lj .^>iJl Ji-si jJ^j j.t>lDl 
: -i%~j'i\ 4iill J_^l pic j j L i u ajbl j j j ( j l i <ulitj 
XY 
^iJ3 4jie_5 i>5L>Jl OL>-LU ^ U 4aic ^ _ i j j j . ^ L i l L iJUiw!>U J J j j . j i a j i l j »MDl »Lc : I JJ IJ 
ilj^i'L LJLSJ"^'! JJUAJI JM vlijJl wisiJj ^J^ j ^ ^Ji^ j j J -« j 4j lL^j JLnj <d)l i s j ^ j 
. j j j j l l is jjJu i-iyij "i' LLS JJJj _ ^ j ."uiixJl 
ajsjlc f^aJJl j i j | .j^j„,>>Jl JLCliiJ l i !)!^ 4.ii.'i.>Jl jLCl^ Ja*i j juo j siftj : ix^iaJl f j j i l l : U J I J 
,zjl J,J will , »3 .LUJU . .'.--ill I vijx> ,>» j ' iU ' j I l xj__yijJl ^wj J i j jA j U :L«.»l> 
CJ UJLU.<J>UJ la C< uJ^ L>J 13 
j j •O'i' L j j * LIL3-I_J 4j 4_i.„.'ilU 4JiJl J t ^ l aillJ j l S . jl-fJL>'i!l 'ijiJ_^ J l J ^ J U I j j j L j ' ) l l l i jSJj 
' L f j J j ^_j33Jlj Lf j 3J3L>"J)'I >-t><j j J J l j L f i A l j »_ji>iJl j ikc l 
xr 
L > l j i j j l__jaJu ^Js 4jj>.La J j j ainjl I j ^ . 4 j j l . > j ij£- I j ^ ' y j <UJl j -» l j l j jjaiiSJil J L K J I AJjJj j j J ^ 
.ljLia-< 
•.''''"'^^jL U J ^ I IJA July jw6l J U > I 6 ^ j 
j.l<L>S'l j i s JU<^!J . i i iS'i U.j5l! jJ ^ I j i i j U J i j i i j L y i ^Jl iy j j.l£j^i jL j^ j ^ 5j j i ) l : ' ^ j l 
J ! J_*^ _UJ •'j'i>.JJ Jj^ixll ALJI l is »-'^j >'ijj->- .J^l_ji i > J j ^ ' i ' l vLiliJ j i y U J * tUu 
j i o l - ^ ' i - ' ^ ' i j o - i ^L . j,l<Lj."i'i i>L.Ja_ij ' L ^ i J l J l :«^ r ^ y J ' ^ ' j - ^ ^ 
J - a i i j ] ) 5 J-^3u_Jl ^ J c lljJiJi J_»AJj .(* 4xJl J _ i ^ l p i c 1 j ' i ,> f l l l i » _ ^ l P^l) 
(jL#JL>"2ll j _ i j J J J J <Ai!l J_v^ l 
. - U j j l •^_4~3_s >l5j>-"i'l J j - a l iaj_i> ^ ^ J-XAJ J ^ 4 j j j l L U j f c j ^ j j j i ! UaA:>- |._JjJI ^ 1 , > 4 j j : I j J l j 
.^>^_4.A1! I j j j i s ' ^ l j i>U) '^ l Oj ' i '^ i ' jJ .i_>3_i«ajji ^wj.. i,t."j xj_^vi j j l j j L a j j L u J J j ' i ' l J - o i J l 
iojUUi AJJJLS jLs j l i i j j >jia*Jl j jv l - ' ) ' ! ^ I j j J l L^ s-uS jUl j_JfcJl JJJJ _5^ W ^ j l j ^ '* : ' ' j 
. Ja i j_* i l J l _JjuJl J j v i j j _>J>L>Jl j JabO'^lj , r ^ ^ ' L>* >^JL>V11 ' i j j h c OaJil 
4—5iJl_j o u J j J i j ^vj-jijJlS - o ^ i-'i'l i>ji«Jl Ji^j \if-jJji\ ^>a_s-aJJl a ^ J s a c L J l ; L w L > 
i j j J->3J I jJ j-aJjl l i s j ^ . V a ^ J->3-! L i j i_>jujl j j n j t j U >iiL>LjJJ i^ >jJLi J j< i j i j l i J i j 
j l > o j . 4j»h& 4 j i iC j A.LjiJ <5LL V±JJ>UI . I I L J JLUbj . OJI rLyJl l).i,.i> _Lc JjJ<J y^ " U w i j 
i>j Jj"i' 4j ic j . L ^ sjUi-.' i l l j .Lsjl_^^l ( j * >J..f.,*?Jlj .j,_»L<Jl sis 3i l i>J J l j j l sy kio-LU 
Jj-aS'l j*l_i3j j.l<L»S'l J k iSjjLo o j jy ; ^L i ! '^  jU i>"^ l 0! Ji^II 
xt 
J4J.><jJl JLcLu SJXl_j3 i j l aJjJl l i f t ^ j J < J J^>1> ( > 4ji LU i j x u j .li-u-v ' l ^ ' - ^N l J 4JAjli : L ( J L J 
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jj-Jui\} Si)bi\ jL, '^' 'o:ujiiLl vLkJI jXe. xiLiJlj LAS J l y ' i l J ^3:^ J J / U J I Ui t>Uej 
^ a i j l f-i3j)ii>j JjaLlU Ja"i'l ,<J*il i>»-3 '*^^J ?•** i3__yjl 11 ^  'ij; j _ ^ "if JL>-IJ , r""J I - j j l ^ 
^-Uib J j jU l l _>j~>ij (>9 4j«jjj J l is 4j_j5 4J J l i ( j j ^"j iJLcl <UJlj o' jJl IJ-* r ^ ' ^ ' j 
.•u)! j L i l l 
^ j j J ^ J i > i ^ l j.j.ik;.l jx£>Jl i i * r_>j«j-*j o ^ j . 4ji-o_jj j jj_5 U5 t^ suJl JLc j _jA J j l * i ) l 
jjjjv J .s_j>Lii J 4J jLii:! 4JI J j s j^sUi ^ Jaiill r ' >> l j 0 ^ "^  J r J ^ ^ 4.J.f.j iinJl o i 3 i>oj 
nr 
.O^ilillj JjjbJl o^ 0 : ^1 : ^ l i l l couil 
"i'l S j j j ^ l j ia-UJl ^ ^_5.Ji; L. •-•-.••> dJJjj ;UL i : "ilbK* o y ^ l j J^ j i^ l Jl->- 6^^ JA! 
Oli ilJJ J ! o L i % .j.l<L*S'l _;ijii J ^ 1 ,j>^^ J3* i ) l ^ lk )b jLi*. "i <Gi US jl*j;']Jb 
j ^ L;bjj>l xJjLiI I j l jixJl iLiJi JJLC i_>iui«jjl JaljjLib i^L jJ I ijay^\ JJJLJJ 0 _ ^ ^ I , j j j l y j l J 
(•-'}. 
; ^ j . i j J I 4.«iL> j Ul 
^ ^ J j i J5 ^ ) ^^3l; j JJU O^-ALI ^ J I I O i^^ l (> y\r-\o\ SJUI J 4b. U 
. ^L j j j ^ ^  (jlS IJ! uJuyu *JAi 4i* l i 
iJSJl sis jLjii^lj i3_-Jl iAj_w>- j J j -a i l orlj_»ijJl O^J^ J s j j i y i (JjJJl) '<*1^ siiliSj 
JJJl o i j o_^ J ^ (JJUI) iJ5 ^j l« jA>o jJ Oi^liJl 6^J ^ ^ ^ SJUI J j o i * >J> L^l ^ 
i3_v-Jl J j j l — J l i j l i j ^ b u wUJ». . i jJJaJI j l o l w l o i j J ^ <GI al liJjj^ J j |_,-J-iJl V J ^ l > 
I4IS P -^tJll , 3 *^ ^JJ .^Jr i j^ l V ^ j ! ^ bu->>-^ '^ij U^ JiJJl i > O ^ I J J I «!>UaJl l ^ ^ .Uui l j 
cjjVi s-iy* cwjjj 
. ij>vJ>lj iJ'^J SUJU ^ 4_ j i l | J j j j j l i i JJ I _JA - Y 
CJIJJJI - ib L f j j j j j l _ ^ l S Ci>_jjjJl ,c«Ja3 L ^ 4J-J l j Oi_JJjJl , c * ^ ^•**»-^ f ^ ^ ' o ' j * ^ ' u ' ~ 
^pij i j i i ! 4.«.i..^ .i >...i,a a 5-la_» Aj j 4) ^ C^i"^ J.>U (<JJ<-» Jj i j -« j^^ ' oJJ ' iC* '**" (^^JJ' ~ 
. ^ 0 • ^Ja— J^L_i («^ jJ — J y j J l —iJ_j^"^l 7~»Uil " 
. \^^A— (j^^~ cDjjjj— \i3 —o'-J^ 
.4 i l> j Jbo ojjl Ij-^j-ij Jj>-_3 _)* .0)1 OJU-£U J U l i * i l ^ OAJSJ jkili - ° 
. _» \V^ i l - . J_i5j _s ^ r U-, J j ^ i j>j dUL. jLLLi •\,j.'.->Jlj OJJLII .Ul - ^ ^ 
OJ ^_Si\ jUiJ i J i j j j ^ l i iDi ioi i j j - i ^J_>AJ I U-J'^ 6:' -=-'^i L>rf-^l L>^ ' >»"^ ^ 
J J j j U l j»-jL>j ^_y^'-^' j >j'^ > '^ v ' j * ' *T*i^^J ' ' ^ ' Jj-£>lj .iAiJi |_,JJJUJ )4_J<li}uaj 
._» X\i 4juj J_j3 .(o'[/Jl _yj i." 
.rwh 
n 
(ilj j«-iJl yiiUjJa - i j ' ^ ^ ' ^y ' " * ' )W-" ^ 3 ^ i f ^ ' ^ V j ' ^ i '^ *J • * ^ »_ji«Jl ,<a•»^ ^^ •;' f J * ' O ' j ' ^ l 
._aY > ^ i l w J ^ j 
\ ^ A \ - >^ J_,>iJ ~ 'ilL<_^JI i-j—fjj —Av/^ -4JJaJl ^ J j l l il>J J*«-» ' • ^ ' J^ i r i ' ~ u ' j * " jl-^f^" * 
, _* >rXA — 9_yblill — J j j l l 
. i-iiU 
^ b U l j l j - r v ^ / v ^ ^ s i J l J J U J S ' I JLU-I J> ai>^J .0)1 joA ^ i -o ' j i J l »151>^ xjLjJl- '^ ^ 
_^a<Lll 4 ^ -Toils oJ_i>Jl 6;' i > * ^ l Ju* ^^iJl _jji Oi-Jl JLv> 6^ ^J^y.- j i - J l Jlj-'^ "^  
no 
- t y 0 
. rAV/\ J J L , «J>._^ - ^ ' I > " ~ ^'•.^•'i II - ^ ^ 
.v i -vr / r i-JJ — J J U I XJ^_^I-^^ 
- i j j j j v l i ..r.<\\ ^,ij r - r / r cJL> >>Ji ^.j^^ "'^'^3 ^ ' 3 ^ ^ ' ' ^v ' - * ^ ' ^ j JUAXJI ^ ^ 
. \^Ar— ^ZJ^JJU —TJS 
._S\rA8-j'ii'_ij - o _ - ^ l l y k l l - A A / T 
. 1 w. .£Y i ^ j j j> i — jjLjJJl jj~>i sLSjJl wjUi ^"T• »5j vi,jjjL> a,l.,.i,o ^•>..^ 
• ioj^iU")'! o^Lc j^JxLl .--i.-:!^ \«.A-v - x L — ojjj wl ^ l i t l l j j * 3 i > J l - ^ L J J I i>>jJI 
1 1 
JL — j ^ U Ju jJu^ i > j v-jl:;^— YYVt (Jj ^ x > - J J L , |»^_^ — Ji*>' >•  •• - * ^ 
. ^ L c 4Ji)l AxC Xu.ij 
.VlO (j-3 — ^3 '^—' / " -^J^ ^ j j j j " I I i j j l Jo-a j l aXft ( j j Ja>^ j l •rj^~ 
. r \o tx' ~ * - ^ J^I~JI ^frj-^ -^^ 
PiSjJl j J U J L» ^ b s'^LsJl k_jtjS V I A a i j >iwjLa. — J j l _ >^>> ~ A - " r * > ^ ^ - t " 
.LiiLft SJU-JI kiujuv v_,L. — jLs;S'l (>.c>. ^ ^ ~ \ Y ^ n 
.5_^UJi — i i j i U o y J I J ~" ^ ^ AA — YJa— v r i / A ,_5—;!>U_»AJI 
. ^AY/r J J L . 2 ^ j j — J J J U I — o W i > » U - - ' ^ ^ 
. r ' r / \ Y J J L , ^ ^ - l i j U i ^ - ° ^ 
SJLC J ^ ^ L > — ^ I j ' j l j iJLiJlj >^jJl WJIJS i M \ oj j > iyJ^ ~ JJI—> ("-^-j^ fJ—" T^!-*-^" 
, - » \ r \ \ — J.A4 — i j ^ L U l 4...ikll — o\l\ J J J S I 
•^•J;>-J3 k_>j vfc •(2>—** ^ i j j J . ^ Y \ Y I Osijj.x>- (3^ 1—' ,*-* >< ( jJuj jJ I (^>Ji—I ~ 
— YA ^ — 4.j,a,l.& i l L i j — X>J>J j>-^9ljj! ( jJ j -oUI l CJIS-IJ3J (jjjj^j-o"^! hj\ij> ( ^ J j j l i J l —01 
. Y ' ' \ — I ^JAJ I i<wL> 
.^XJLIOJ— \ Y ' / \ 4JJJJ j j l ^ L A J I _VI IIJJJJI -AJ —JlAJdl *u,><-flj J l i j l i l 7^J)-0 i i J I l J —OV 
. s__>aUJl — ^jA>-i\ ^ ^ M ' ;«A1=>-M 
. Y " r i>> — J J L , « ^ ^ O — ^ l i ' _ ^ l — J_j>viJl j L i j I - o A 
03i jJ l j l j — l l f t>3 — JjJ>vs _,LLi. ^Aw_jj — '4ji_j-aJl U j i jLu j }-f . y l l i c i _ , i i l —0^ 
. Y • • r - j A j j — _^ l_3 i c U a i l 
. J ^ j Ve AJJI ( j j JJLKJI ( j j ^ '-* V j ^ ' 
"ill 5!)UaJI 4># j J - j <LJU J ) I ^JLJ J ^ J J I ^ UJLI* V f i / A — J J I - ^ J J — l i j LJ ' p ^ -"^ 1 
ag.Anjj f l j - ' " / ! ! jJ""^! 6^ IjJ-fS ^ iJ** J j j i J I J ^^~o Cy> 6*J-*JLI (> ul ^ i j j ^ 5Jijy |_jjj J 
. (Lo) <&U j j j t L > i>ujul IJLAJ (JJAJLOJ j l i f f ( j j 4ajUJ> »AIXJ U uyjjo <lSi\ fy^ ~ ' \ t 
. pJLul v j * ^ i c 3 " * i I J ' ^ j * * ^ ' ""773^ ' —"v^ 
-xrcK> ~ t i J j ^ ' (»'>*- (>^  j > - ^ i •Jyf* ^ t — Ji_^^i j YV-Yr o - - j ^ L . x^_^ — ^ i j > j i - " ; v 
. c j j j j j - ^ ^ A ^ -43L21L! j-oU 5_*-,Jj -YV 
. \ YA o * 13^ '—' T^y 
j.«-j-i (jl Ojj ( j j j v'W 'oljL>ilJI <_JLJS^  
J * U U >_jb — 4ill J_^ j ( > ^ j j J l — \ Yfo (i5j i i u x > — J J L , ^ j j — <s'^y^\ c>i-. - V • 
— j j j - t j i - « j — _^*^ j^i oj5 j > ^ L . -ouljL>a3l v ^ ^ — Y ^  ^  ^ j»5j ^ j t » ^_^_^i i , l j j j | 
o iw j — ^ 1 j i_u, ^ b - O i j i l l l jLi_o ^yb ^ l l 5 — U ^ r > |»5j ^ j i ^ — J J L , «^J - , 
" A 
. d l L j.L.>'l 4J _pb j J j . iUU j,U)'l px^ iAj J\J\ i * ^ j y> -VY 
jj~ajul 
. .OL ;_»<L] I - ^^^ r - j J jS ' i J I J i « S j — ^v t>> 
•Vo 
J ^ :.- j\j — j.l£j.Si ^LiS — r r r \ |»ij OJJJ>- — J J L . ^ J - > — o -U o^' cA- - v n 
.S ' >l.>o j ^ Lo 4i> 
. \ . \ / A J J L , ^ J , — l i ^ l - u W ^f^ ~VV 
. r t v / ^ • — j ^ L . ^ j i — ' i j L ^ i j ' i j i j jJi -VA 
j l j -CJJ_UJ - Y \ |_V3 — i5j*-i'^'' J ^ l - * - ! 6^ ,_y^ O i - ^ ' ^ ' ~" *JLJJJ' J ^ - ' I C>* '*-'^')''' ~A^ 
JL*j «jjl Ji3 v_jb — jj.>-ijjl ^ l l S — "A r " »5j «ijjj.>- — Jjl—' /"- i ' j^ — o j ' - * ^ ' r^}-*-^ —AY 
<u)l Sjjy OLL>JI WJL — j j j ^ ' >j'-*i'^'' v ' - ' ^ ' \"\A fcSj kijjjj*- j ^ l .t i iLj p.j5.>JI _)J_)*JI y»j 
1.^J3 ft^oj cJ-*-) -I^AJJ O J J ' - ^ ^ ' '-r'-*'-^ j l - * " v W — I j aj.'.'i AA-aj 4J;>Jl ^ l j 5 — O ' A i ( J j 
. ( J_jili 4JJ3 JIJ«JJ >^JW-' ° j*^' V j 
i>3 ~ J J L J A ^ J J —^^j jJ l — i J ^ ' i l ^ l i l l j \YA^>3 ~Jjl—' /*-^j-» ~ ' ^ j > '^ —"UAJI J i^ i—Al 
. \ \ \ - \ \ t > 
AV 
•AA 
1 1 
. \ ^A • - O j j j j - T J S -'-UainJI 
,_...-i<LII i L » ! J I J -iwrh ^ ^ j j J ' f : J ^ ' - ^ oi •^'*>^ -" 6L>*J' f^J^ J u'^j^^ J * ! ^ -'^'^ 
— i l j J ^ J l >-C.£Jl j l j — \\W\ - X i > — r o l / x ^ J J l dri-^ J ^ * * - "~ i j j , r ^ ' j ^ > i - i l J l -
J j « J^_,>JJ — _ ; ^ ' j l j — N ^ ^ r — Xi j —LftJjy Lsj XA ^—fLMj JL9J«J J_5JJ>%4 — J j j L j J l J I ^Z -J I J 
. i ^ X o ^ — J j l " * ( V > ^ " L T ' ' - ^ ' ~ - ^ ' ^ ' c>j..»,'i 
.XX — \ ^ , > 3 ~ J J L _ > ^^>•J»— ^ jJ^JJ ' ~ u j , / ^ ' 3 ^j.. ' '«"i l l j 
•'.'i >_)U — ^ j i S L l I .'."i J J L ^ I J 5 — \ r A A ^ pi_; k i j y j j * - — J j l— ' |*-*- jJ — j j j v l j j u j j —1 • 
— \ ^0^w3—JJL_/ /»->•_;-) ~ t - ^ J - ^ ' — i j j j ~ 3 " i l »usU i l j r ' r , > a —JJL^ ( * ^ J ^ ~ 0 ' - 4 3 ~ j : ! - ^ 3 ^ ' ~ 1 " ^ 
3011 ^ U l 

'''LfJu J i j i ^ l J ^ l ^ (> i^Jj-aJJI i > j>l.^!>U ijLtlLj*^! wJuj j»-j_p i»U j ^ l y J l i » j^ l i dDjJj 
.. _ ' . « 
sLlnj JLc il^ijjl xjali l->uj-^ i j > ^ i-i.i.>-j (>ajj' Lf"" f ^ • j ' 
J IA1>VI J l , J i l l _4A J.UJI ^ _ ^ b »Liil> j3-f l i l l j (.UJI ,_yi»j[L l l * y _^U=JI J,jd\ ol5 IJ! :LU1J 
,-LCi—ij J J j j J-»i>j j ^ l i V * ' *J! _%»UaJl ic**il {>c i i i i l l i^yX3 jyf^ '. uJu 
.^1JUJJ>-
.J_^a^iixiJJi :h\j . (.UIMUI .-Lilj ^LiJiJi iUi .-Vji 
. j l * J l :L«15 . i i j i^Ji :Vjl 
Jl <jil>Jl jju: j _ i ; i i ' i ' j l i>vJ'lj Jalil" '^! j j l i iliihJlj r-^jif --.j->- /^ JiiJJI ,_. ,.;_- Loij 
: J l n iJ 4j*ilJl 4J>W I^_J 
._J>UaJl :Lul j .(>aJJI :V j l 
*"•' - : J ! 4ji l>Jl j l c Uy i ju- i i i iJMJl i>vJ.lj j j i JiUjSlI Ui 
- r j l j j JLt JiU*U o/iL> oLj-i g.ill jjjs j j i iLLaJlj jr»-iJl "-i-y^ LH •liUJ!)U »J—<ij L>l 
vx 
. i ju jw 4jL-u» jiiLaO (J^LfeJl |_>ijUjJl ^ Liuy j»L^I ( j ) i l l j l — . ' L J I J 
(^ ) 4j j>-^\ l^jv.*.' jLala-j 
.4i)l ^Li ul-uWJ'j ^Jab-'^lj s i i>JL 
J ^ ^ l *Ub jlpJaiUI i»LJl: ^ l i l l Ci>-dl 
(>9j . 'i.i>.a,ll <U«J>j »iu:> i > JiiJJl y> < J L J I A J l i s 4J I J j k l J u j ^SJJ' ^^^ 
' L i i J i j »-i«ia4jl >.f.i.i.> ( j j « , JLAAU 4JLoutwl 
• • * » ^ 1 
. J_J-iII JiiJJI J t>sL>Jl JiilJlj J.UI JitUl U^^j U5 J - U J _JA3 
VJIJUJ^A* ,>3jy J |>l-iJ')'' i>>Ui>-lj . ^ . •C i i j J j y j 4JI "i'l 4 j j L > ^ aLuJl lift (;>JJJ ^ jjLSj 
J Cl_»3 «_i>j 4 — J L I £ O J I J J ^_>J>3.^I J L I J J J_>..AI J^I_»3 OiJJJ 4jixC O J I J J U J "ULCJ ik_ila5Jl 
.j_u£Jl LjJv^b j.l<b--i'l i,L:;_,lj J,Lja_N| 
:*LiJi ^ U -\ 
: ^ b o 4 I_j3 dUJ j j i l j ^ I j - i i jol i^ "^  iU>Jl ^ ^ y l j U l ) ' ' " i iUI J (.bJl 
(J^_PI) i J 5 <Ua^l J l ^^ J ^ J I '*-J^ 4.; j.>JI J l ,>3 ,.>JL>J| J I X^ J l 0 ^ ^ "^  u' , jJ^ 
j>AJjjy O l f l l l x l l j / Jbu 4j_»i j l j i l - i 'M) 4JLJJ iiUi'jlLj j l jljJtiw^U JU v_3jjJl AA>Jl —CJ 
j»^l_joi »> 1> ) ^ ^ — I U J 4 \^ Jio 4—9Li) 'b vJ^>_<Jlj „^y.._jj, V j y ^ ^ c>^^\j 
/vyji v J j l o U j » ^ J ^ l ^ J ^ "ifj 7 J U ; 4—ly L ^ j i j ^ l f^L-a j sjjl_j]l sjSLlll - ^ 
„ ^ ^ ^ , \ ^ j - * * l-^y " i l L>^ji!! »iJJI ' j <y>y JIJO 4jy L ^ j .L^xiw*)!! 5-Lwf -^ 
•A!/i<yJl 
wLsijj •i;:Ai J! jiL"^! lift J tuu i ^_j»j 
j»_^ AjJI JiUJi j>> JaiJ J j j IJj <JI J ! v ^ J ^ ' '-"^ J * ' O j : ! j (k-Ai5_*iJl ) >»J Q ja l ^ ' i l ( > i y k-xajj —I 
C^) ti • i 
.(Ji i i l l 4J_3U: L 
4i,..o,)lj i j ^ U ilJuu_'i'l ) _J» pliJI L y j l a;»jup J . -a j i l j . J _ a i l l l j J - ^ l : 4^l_jjl ( j b l_jjlij 
4-jAJL>JI v_JLSJL» - O 
J ^ oLnJl j -a3) -ULJ I JLJ jJJjJj JaiS 5J3--3 »AJJLC ,_>aJjL ,_>AJJ| j . x j . ^ v j i j i j l <-"iLa k_jL&0 
((j_^j^ (JAV.I.IL» iJ^Jj 9 j l >3l ijAiu 
8jL»i j i - > ^_yift j l L u j ^ j l 5 i>* j < U A ) I J ^;4i«JI > i « J ^ i " *!>*?/: J l «3 4 \^ 4__Ji«j 
^A./5>yi X > > ' j » W l t > 
Vo 
jiUJI 5J"^j - 0 
r.Aw^ Si \ i >> '•(J^ J ^ «-lil *> l ^ ^ J ) 
{JMJ <JL9 J I j i l ( j l j 4J4AC JLC S ' U J ; « * " *JT!J^ •GJ- 'V.^ t5Jj l i * j Uia3 ,_>i?v.il>JI 4j J j j l ^ I f —v_) 
<t./v>.'i ^* ' ' ' '•^yj o * l yJ^ j y j l o l_^V I (j^ ^ > > t > j 5 j j j l l JaV o l^ U / J b o 'UyS s j l j i i 
. ^ j jUJ l ijj>yx> j l j i l (jSJj i j l ^ ^ ( j l ^ v ' ^ ' ^ ' j i j j j i l J A I ijl Lis 1»:>^ 
j L i i > l juj i j j _ j "i'j »_»JAJI J U 4—i)" i j J i ; iJjjS 4.i->.-fi." j j ;5JJl jA j j iLu »Lc—OJ 
On;i..ia..>L' tjAiJjj t > l j j l C)Jj'>^J f^^ u ^ ^ C>i'^^}r J ' *^ ^ ' ^ ^ " ^ j <^ISLXU3S>-3 
' i j j l i l L ^ kJ^liJl lift -Lc v^ j^ i V4_uJi »l ijjJaS ^ J A .sj l j i l ^ aUJl (j j t ^ l IJA iJ*^j J 
. ^ 1 J J J L o _ ^ l y l ^ \ J.UJI ^-7.,.^^ - ^ 
Jl—'C 4—1_4AJ I—jj_wA L>=-ai- J i i ,;.,j_,, \> jJ l j '(JLJI >5-i.l.g CJWj>/JL<c 4jy idUu>_3 
. J i i -o ^ y»_5 ,^ ,^ ,. ,y, \4jJU |ti| Mi J U "iJj ^b j j i JioJ»\ i > i / 
^ ^ J j i j l.)j 1.1 JS_a ;>3L>- j ^ ' i ' l j j»l-^  L i S i * ) i>J-aJ J_3^J «^J»-^ ? .^^L>J l j aUJi o i j L u j - ^ 
J l i ; " " i iU l j a^L>JI :o^UJI ia4U- \ 
A, /->^ u, ^r"^' ^ ^ r ^ j ^ fJ 6 - ^ ) j i ~ " 
i>j| ii'jt- •dlwj ' " ' ' (Cui j - J «^Li J ^ j j ^ J l J l JailJl ) ^ : Jlis J J J ^ I O ^ JAJ : jUall - ' 
•Uji>Jl JL; j j l j ji\j ^yoy, j j ^ j j i j l i^ l^ni J jL l l l I i i i i l l )'OLi <uljj ;_y\ O j * JA) : JJAII —^ 
vv 
J L J O 4 l_ji^ J sSlI J _ j i i J c v_jiUl j j — a i l j ^ , / _ . ^ , \ ' ' - J * - ' >> ^ * - ' J J d ' ^ / JLiu 4 j y 5 ^ S l l 
J l >0 4—lyS JLL>") ' I OjJ v J ^ ' '— i - i • > — ^ 'J ! *—ijf^^ iU>Jl_3 , ^ ^ / i _ ^ , \<iJ>yfL» j b j i / 
l i s j ^ - a i l l ,_,-Ji ,^^ / -^ , \ i pL i>_^ l j»jy j l j l j l cA C>i^^ ChJ^>> 6 * - ' " ^ j ' L» *«^JJ O IJJ I_JJ IJ / 
":)' i i ^ jj_5 ( i%o_-' i ' l i ^ j ^ Js^ L j L v UIs Jj i iJ l j £ J6}\ >_J1> ^ J U I J i i i l l ) j A 
• vT- v-iS' > ' ' - " ^ I j j >j)?l ^^Lb I j j j j 
J^ l i a iU) ;li!l5 
4Jia J j j U ' l i_^  i l l i i i l 4 1J_J . 5 J J «lo p L i j b j i 5 l i CHJJJJ^ ( *^ j -iaA) ' ''wljJ..">i.II i j J j U - ^ 
T,A lijij'- V j y ^ > I J Chf-iAJb o^yj o U i l a l l j / J U J 
. J i j i i ' i ' i -Lj » i j J i l l i i JJ i j L a * L f.|_j:i i ; ^ j i » _ i . 
. ^ . fk l l j i^_i_>Jl -le J j j 
: ^ J_p- i j L» cUI > J j ^ .. .^,, \ | , i - , j ^ l _ p s - w l j / J l u 4J33 j US . ^ j j J l J J j i i j - o 
. S J L J J I J u,^j«.iiJlj j U ' ^ l l 
VA 
(l-A) 
.iuLc J j .> . i i <Li.i.'i.»..i x > l T^yj i y i > jLjJJf- ' i l j JJLJJ IJ ui3_ji!l —I 
.J.>la t>-aJiJ ' '- iJ'j" z * * * ^ *^ j'^h! u ' j>-f^! '*^' J ! *-!*5LiJl 
; pi_4:i ii^ii ^ j (4J ««i._3 L»ji J j ju--! Jail J D j w i ) ^ '''^*: 4i}A>JI i o a U - > 
r ^ l j 5!>LaJ15 
.L>Jl i i i j jJl Ui ^UJI iJ-Jl ^ JaiUl j L f l i ! ^y» iabJl 4ji_y«Jlj ( i ^ l i J l iji__yJlj 
."^Ij f LA*-")'! iaiiS ,_^UJl j j 4XLA>- 4aLc jJiu^l ^^lnj J .tiiLII JUwj I ^^^ 
(»•) 
j j j j l L^i b ) j b c 4 !_»A5 ^^WOLUJII ^^UX^I j JiiJJl 4 I X i j jiiJi ^_yl*ll <L>^ 
.jbvoJI :Lul: 
Jj i i l j j l j l * ! » ; 4Juj3_5 l . ^n i i s ^ J 4I «-i>j U _ ^ J J J J O - J I .tiiJLII )y>'"' ' ; j l j jaJ I 4 J A U - ' 
. (Jaiil ^-ioiLsJl 
j U u "^  ^ / i i ^ J I ^ U JOAJI JS^ j l 5 IJ!j <tl, J i j i JJJI ^ 1 o o u l , ' " " j b v j l fSj)- - ^ 
0 ^ ' J! 
.(_>Aij<Jll 0 ^ ^ ' (_>^3 
cJ^Jl lAj o j L>J i J^^ ^ i_o!>UL jl_w;j , / i ju , \ tLuJI jfcj-*« "i/ j i / J U : ! Ajy dJJ^j 
WJJLC _JJ> ojl'^^jJ' ^ j * * ^ ' ^ J j -a i l l j r-.^ ;^ ^ \ l j A > j-Atfl ^ y l j l j j j r Jlj«j ""J^ j^ xJL> |_^l t ^ j 
"i o L i j joLiJi o^uj I j l j j U ^ JL;>-IJ JS ijj^ u' ^ ^ «^J 3'>^ f-"^ J ! ' i jAJ^I v_jAJi 
i>jj-auJl JjJLsO l i l t>SLaj <Jl>l>- j ] ^ o J J ' j (•y~o^\ l i s .JaiLII »Lj3l x j - o l j j J l'i« j,_i i5JJlj 
vixc>- ^ ,_>a^-3Jjl >_<j,'i.n" J l J j -o ' i ' l tLalp k_i4J >ii..i.>- . J j j L J I L ^ l j j J a j j , j l |JSL»J Jill i i C _ ^ l 
iUU k_iAJ jj_j .«-LL>Jlj ir_5-^ _^ l »^ .—1. v^ .laja i5^ t l i i J l j jr_j^^l »ii.L-> i>o Uljjw J * L^'^J 
.(jj.^jj>Jl) i j j J i u i l •r-i^i i j i l s J l ^ ;>^ UAJ flj,..i2";ll IJL» J ,jj>.^,'i.) J l J j ^ ' i l 
,:>* U_)jj-uj Jj j 'WI I^ J j j a i j u' 0^ ^ ' i**>-J' i>>3-aJjl j j j j »J o^ JiliJMJ p.j i^ H lift r^y 
yijjjfc (> iiUjS'l sjjb >-ul_^ L_3 OALV>J ,J_5^*il ilaie- xut y> ItS JaiUl . j 5.1 J l l is »jLi"^l 
iUic ^ j J o J ^ c«•^^^ ' OTJ:" iJ jUi l CJJUJI »i j_j.^.*>JI alp ^ I j '<LiJL>Jl JULC tlii«Jlj T-yoji^ 
-It JjJO *ji LaS ^ > ^ J J^ ' >* '-^  ^J«* Uji« |r»-aiyi » i> j l i j i_^ JLJLj ~ , < ^ ! 9jJ-=" ^J^ 
.o_jiJl JJJJJ I I JJA ; (j£)_5 
l is »SJ> j>tf JLU] f j A l l Lsj j j l 5JJ5 J * JjJuil (.>fluJl tj'il j l U j l l o ^ AJ j_^-a«j .1*1 ,JAJJI »J3 
i [ i > J | j2>i P»j i j l i^Jiju J A-Sv-ola I j ,«.j a •>• (_>av.fluJl s i s 
Lj-i «—' w> Aoli-sl JLCl&i i^t—39 f i f 4^UJl J t .a '^ l 4.a j.a a> pa-v2aJl l i s I. ,tr.'i.» ^jl JoiJl x ja lu^ j 
,_>JiAj JL>JL>-I j j A J U 4.>w3lJl ^ _ ^ ^ . ^ l j ^ kj iJiUl l I L i iA j j i_>a^.ffi.'ill .LUJ ^  »1£.>*^I JsUJu.i '^ ^ . j -U l 
^ui__;UaJl J J ^ J J J * p j u j i i l j j j ' i ^ J ^ ' I'fc.j.'.'i.llj 4J _;>• Jl i>suuJl J U l > l i a f t j J j j U U |>»_j-oaJl s i s 
~J>U j l i -uicj . i j^jLj L ^ j • Wl-«-» _^yis i l ' i 'J I i>ws>l_j 1 ^ J>liJ'^ 'l (jb lis ^ " i l ^.A'uj 
_iS iJ ' iJ i 7~-ilj _vrf j l j>-ijilj .(^ _jJ>-_,U- JJ I ^ ^ i j j y ^JJ SJIJJ j - f^J SUJW r<-ojl U )y» iJ ' iJ I 
4-ii*j y^Ai>Jl JJj5_j i>ajiJ ;> T ^ j ' 4-iuu -rwj)ljjlj (5jl_v8 jjLjjJ _>jL> j»\ J j r l i > l j ' l j * * (,*> U) 
AS 
: " • " < ^ ; > ; - ^ 
«JLJJ 4-. jl_JLl j ^ .:>15 J£J *-.! ) ^ L J J j ( « ^ l ,.,-Aij i^LJJ j ^ L) -cL J J 
11^ li_4_« J_4£j jjl ^_jj 5_J»Ui iJ'^J AJL) JJLUI I sljj« j_yic 4_jijj J j i j j j l JaiUl )4JU JJ3J (C>.».J...J.» 
w.uji V > A * ' ^ IjJjLHJ Vi iJA> j l j p L j j O M J J i^Ju* tLuJI c>« f^ v * ^ 1^  l_j.>ijL9/ : Jbo 4j_j5 
. « j ) l JLC (>iJ3 JJjJl j-f iJj ^^l-^JjJ' 0-i«J ^ 1 ^ ! >* ooJJl J3-' (l>* ilLol J»-OAII U j l j oauJi 
.j»->Jlj JJaJl <U^ -Lc ^jA>wJl i j jLi J UJUC 5j.>laJlj 
_^ i>3LiJl j L _ j j y ^ l ,v. / i i j i ^ ^ ^ ' i » ^ J ^ ' Ail' J > l j / J l * J ^J^i Liui -ij j j^' i > j 
v±Ax> Jj'vjJl h_iL_>l ^ r~^'j ' ^ J '^^^'j Z*^' il>^ ^JijLxll Ju ^ (j.ajjl jL>->< (>9 oLsl J1^ .nS 11 
.1>J\ J J J XJJJI (jl I j j^J i j j j j l Jj).jj,ll JLe I j j i»j__^l O^l CjiLv 
v/jyijAt>*-'"^ * j * 3 * ^ tLuJI »jill> I j j i j j j j l L^l L / JLo -tJy Uui <UJJ 
i>ijL> _»j Sljil jtiUs 33^ >o "ll 'iji Jl j">UaJl j j l j l aic iJuJl o J j j jLJ ^^AIII Jxw j i i 
j i ^ JJL; i>3JJl j L w ^Lt> j i « j . J j - j j ^ 4il L^ _v.i ^ 1 ajuJi dl l l i _ ^ ^ l o J j ij_j5L! jMLJl i 
.sa>lj <ijliaj J j ; >_i.l5.1l JJJJ "i' 
.liik.- AJtcUa LnjJj =-^1 i a - i J ^ 
AY 
_Lc •TJ~-~o J J j jxL) jJ U LaLi- j l LsU JaiLII j j lS La^ -s i^aj j j J J I J J I I _JsUaJl iMxju J ^ l V i ^ J ~ ' 
. J i l j M J J j jvij J U S^^alli ^ JaAill v _ i j ^ »Ji* J ^ ' i ' l u ' Jj *-aj-^5->J j ' 4JK-JJ J I 4JL1JL; 
j<Ji .AJl£-i i j -u ; ! * : ! «^xi>o J^L> « ^ l j i ^ s_^U=u J J J i^aJJIi , v , / i i j , \ > * j J ' - ^ i ' J * b ^ 
— ItjiiajJI : L J I J 
, ( i i j_aJl ^wiJ J "i' j J£ l i l J j ^y j ' *^ jJsUaJl ^jLt L>3^J j l o j l U )»A O b Ja i '* ' ^ i j j j w - ' 
^.-i.;,..o.>Ojl J-j isO i;>wil_j iJ"i' j j » ^ ^ l 4L>-*i' J j _ , j j j l |»1>J| ^ J j j j j j l i i JJ l ) 4 J L Ja3j 
(iJLi^JI JL^ j iwiJj l J _ ^ « j . j iLkJ I jLiJL>l jJj ^i«_£>l 'jl.al.-vl J j j l j J I j 
Tv.Ayuj. ^ ^ ^ ' f>>3 £ ^ ' -^l J > ' j ) -.J^ ^^ 
[jj\ i iS i ^yLc j j i l .\»j'>>: i l i U i l oj icj IJ_^IJ * ^ I (JJJ U <i5_^ iiJJ (J>3L;)4JI (>) ^ \ j l i a j 
AT 
iJUl i^ib- OWJ J:?- f^>^ ' O! TtA/iyJiVjj^ i j M j t> f -UjL 0-^jM o U l k l l j / J U j 4jy 4ju>j 
. i j j3 i J ^ i i i k i l j l j i c j v > ^ i i_jJ^  ( u ^ ) '•"* J • ' i j j • ' '^ '^ ' " ^ ' j - * i> vijUilall (V)A> J Jbu 
.51 J^ JI j i> . 
(") :: 
.t>ajJl i l ' i ' j 5_»3 J ^MJ ^ J^aill IJAj J j j I jJ l Jj i> —V 
r l j jJ l i>-Li! ^ ^ Jjy i j^ ' l j»3J^ y^j •'^^'' *T;'JJ J c>*j^J J j j ^ ' i ^ ' o;Uj.>Jl lac UJ ^^Ij^ Jl 
r ,v_i'i\ f ' ^ J j > ^ ^ J ^J-"-» *l--ijJl ^ l i J WJUJ U I j> iu l5 7 JLO 4J_^  tL> i j D j *LJ * j j i (>: JiSL 
,>ajJl j . j i ( 4j ic j _JbUaJI x j _>alll l is ^ jU jaS i L j xjj Ip —i;>-L")'l — Lsj_aS J (o^) 'J^J 
.^UiJl ^ 
:i>oJJI J j j U - o 
O ^ j .j»a)l_J i i j -L l jW_w>0 ^ ( ,>>- i ) I J - j i r / i J a ' V ' ^ ' j ^ ^ ' f ^ ^ ^ * ^ ^ > * " / J l j * ^ "J^^ 4 j u j 
.i,/,u;'ii X t>y -^ L»Jjl i i j j O i ^ u' '^i 
JLc jUie"i'l j j j 4iLu^ J^l>- j j i U j j .i>v-olj i l ' ^ j sLJLXj ^jic L ^ J5 JJL. ,>>JJIj _j*UaJI o!"?" 
>^L)J>v9 j l 5 j b .SOAJ j>l i>3JJl J ^c '^**J ijl^' ' l ^ - * c > ^ ' i c ^ L>i.ui3 j l j j l U ) 4JLj J j i j 
yu\j Jj 4jiU_j ^ j L j JjJ.>o "i'j .-ti^l i > Ji— oJJl sLloJ ^-ic J j j J jJ l MUl )4Jb J J 3 J 
;_^jij (jl5 j j j , I,. lA.n V." "i_j !>Wj'-' i j j * i "^  ><-* .(>ajjlj ^Ua)l j j j l.>»^3 joSl yljiill ij»5L; ^jica 
.(LnJoi T-j-oLJ iaLnill j l '"LJiill i i - J l 
Ao 
(") . -
J.4i>o _^Ui hjd (Or i^y i i ) i i - i i i ^, / ^ ^ , ^4_Jt5 CH^jiJI I p l 5 j ) ^U; ^Jy <ali.i i > 
u^£-><j Ijujti JLSJ ^vaij j l JjUjJ '^Wj'j J - * j ^ 'i'J j j jL> j j j * Us (5jJ-> t}jjl-»j ) iaiis 
. 5 ^ 0*''-»J ^- iJ l i l l j i > - La 4j"^jJl3 
LudaJ l,-lj.-ic.y i i j j - i J l iJuJi 0)iU-_5 JUJ>-') ' I 5J_}_S3 -LC (>J_;^I O ' J * ' ' • '='^' J J jJ 1^  "Ullsj 
Jl O 4Ji33 ,,;.^,{sl5jJI IjIiTj S^LaJI l _ ^ ] j ) JbO ^J^AS _V-^ I :>* >:u>^x^U . L ^ L ^ ! J i j i 
. i L L i 'iSjAj j _ j i l l ^ ^ kJjjiiU jLfi>vJl L^ ju i j j .J _j^Lltf ^.j o i l J 
^ . <U)I J^v- j >ix;jL>-l j >_iUu3l Jj JSJ U j i j_>.^ i->^J bjJl J ^ 4.'i.,JI J J j i y i IJ_^I 4Ju»J 
. j U i l j.1 j .A>J l Jaj_< ^ ^ J A ^ J J K J I j j j j U ^yj^AJ 
( 1 - ) : 
<d)l ^ j j _ dJjJ3 j w J l -ulc j_w. j i 3! J j jbJ l J L l > l ,:>« j«Ji« jv£>oJl ) 4jL. J J I ' l i j jAJ - ' 
.(4j_,j_j ^'-'j^j 4Ji£j1Uj Ai'L ijLa—i^\ LfJLSj .a.\,....j.a,«.ll osyo j j I »5 L>wa J j i j ' ^ 
• '^j Laj-a^C *i j >L.jb J J 1 | "i' 4j>vJ.U i l ' i j sLv. ^ 4.-uij J j JJJl JaiJJl) ^Jb J J L»5 
.(iJ'ijJl j r - i l ^ l JiLill ,J_»3l _jAj bbJJiJ " i j i lL/jJl XfC J "51 L>w;J 
:<iJjji«l-Y 
J_J«jj ' j " ^ ^ ^ *J i *^ ' J ^ '^J ' J^ *^}^3 ^ - " ^ " '^j J:!**i "^  f^'-' v-J-^J *^' i.y-^'T' ^^^ IJAj 
< ' e « e 
: ' U i j . - r 
AV 
( I jS;»a ^>3Jjl •r^Ji _vAttJl ^ jJuJi j_>3jLv I j j j j . . i i . l I •r->-ji i>aJJl ,«-s j . . l i - l I 
j_vi> ,L«jJ c^ljJlj v-'i-l I /»-» »£.>-Jl ^j\jui J j " i l : j j J l j u J * j - o i 3 l ^ i w j .i^wii^ > ^ j 4 i l a l j 
.jAltJl fut ,>ajJl 
~J>lj ^>3lJl3 ,,.,^, \ » i w J o t J j J I j J ^ l j / JU^ *J_»3 <Jllj3 '"" ' '^j l i l l « jiijssJI t^Jj l ju :V j l 
J L ^ " ) ' ! wJi j- j v^o -Ji.'vLl I j 4iJliC r j ^ * ^ Ij ^ j ^ ?-' i>» >* JJAJIJ i^jJjj; J L ^ I ^y>-^ iJ"iljJl 
» ^ I j L i j V j ,^JI oJ 4j_ii .^.-Mt,,} ^ u^jLo ( j j * l l IJ-» C>^j 'LaUl J S J L ^ I JJJJ y> 
J i j i »Jjt J5L ; --'J-*-; i s - l j ^ JJjlJiJl •'i-^y (»^i^ (>3JJLJ iJjJij Jj '>*J' i-iJii 0 _ ^ J «lUjj 
JjJL>vJI 5 jL j_ i Jaj3 »JJ«J c-aliJ' ^ ' ^ ' O^^ T^Ji *-i^3 • V ^ >' ^s^ i j i i l b J_5J.>oJl S j L ^ 
.J....A1I J i jiSjfcjJl 7»>-^ >i '^J^j \ '«V' / Jl*J ""Jy i > jUi-w Lis -^ I jJ l j .J j "^ ! (>»JJl |_yi* kJJiJLj 
Juw s-LiuJI i>« »5J o i ls U l_j>ijli,y JLo 4J^ J lb*. 4JI "il Lf*j-jj ^ Jbj j»3A*ll j j i j 
3JiA cjJlSii .4JL1L; jJ ^ 9jj>-lj l j .jJiaJl a j i i j j l ^ ^J^^ ,J^ jUj j i ' i ' l JLt ((t>3J)) L^l i 
L o j i o l i _y»LlaJI J ^ Ujia t>suJl ijl5 l i j . Joc j j j j>o i j j j j oL«jj>i.jJl jii. ^\Sj i>-bl LajAlt (j l5j 
. Jj ' i ' l L^l'l J tU- L ^_ylt )yjl j j j _>iSl ^ j«Ju>Jl A,l all 3_JJ>u ^ 4JI _jAj . i j j i l l l L^ l 4J CUjlil 
A A 
: 5JVJl »vi>lj ^ - o 
s i s j L io l >—u'j^ ( V j ' J ! p j . ' 1' I3 I -J J i i *T^ljJ (*Jj' J ! <J"^jJI wd^J l I j j l i L»5 i j A J j J l j 
. ( o L t u i l j J.4J>vJlj J5...tJlj i j i i J I ) ^ LoffUaJ ^ l _ ^ l 
.(WJLLJIJ "i'j J l j j "^j i i j ^ l _u i (>'jLi«J a j l j j ^ j i ^ J sl-i** 4jJi-il La ) -IJlj J J 3 ' ' 4 i j j j L i - ' 
AJUkjl j J j < ^ L) < i i j - j ^ j L i - ^ AJ j^ji- J^} slJJ" J-C ^ " i ' j j jJbUaJl i i JJ l ) 4JLi J o i j 
.|»SJ>JL 5JI_^I 
J j U l l V 3 ^ J >> - ^ ^ >^-^ A L U J j .^ j j>sj l >iu>j Jjy "i'j . ^uLc <aJ'ij tjLuiih L j J j j J l »JLC 
|J A J J U I ; ^' . t iU l ^ ^ j l S I j j j AjiLa. l i - i j .3 j l_ i i j > J j t > -iJjUi; iai j j l ^_yi*o C)^ I j l i ._JjJl j 
. <U5J> JL>.L> 
TA/) , 
L ^ 3 .^^T j ^ l AJ :>£, j j j j L , J5 j J^siUi L^' l j . i i o . v^jAJI JU ii^S'l JJbJl jiJUl x, ^ ^ 
.^LuJl j jl^ JaJl J ^ j jL-J l Jail JjjJaJ Juft _^ t-UjJl LiJLo_j .|>5L>Jl J ^ U J V ^ > ; 
i } i > J l i l 1>L. o ' i , J L S J L i i ^ l ^^ :u<j <uU JjJaJi j ' ^ l u' - ^ U_^j LlLU Ijl ^ ^ j 
Juts It JjJuij L^l 4j«iiyi sJA ^ . j j ' ^ " J A>J UJuU Ij l dJjJj . *_UJ j j L J l 9 jL^ Jyo J5 ' j l-f* 
J i - j i i j j j l _p j_;LJl |wl _wfi j l ^ l ^ _^T »_.i j">U5L3 . L ' i l ^^ JJLXJ L^jift JjJaJui .*ij^\ 
L\ ^ \ 9JA i l l j ^ j l ^ i ^ ^ ' l j > i l l j >U ) I i> JU "i ^ J J j J j U l _pj (.Ull Jiiill j y j u . j sLiiS' l 
^LaiUJ .-/"i'l IJL^ i_>^ ."i.>l _ j ^ ^ J J j •Jj'—J' j ' - ' ' *t}^ J:^'=^ '^  ^ ' JA^^j i i j j j " - _^l o j j ^ ijiLuJi 
"ll ^^Jiiili l i L > j l j jJ> (> J L > ^ "il JUl l i » j i.^-> 0^ 4ai V>*J^ ^ "^^ -S^ W ><J Oj-J l i^ jjuw j 
J>u_»j JUuS Ju>_v " i j JL>"i' JiLaj _wJ; JUl IJA i j l i iUU 4_jj>. ^yJ o j ^ i <4-> i> <lUJJ rJ-a-; 
Lulj 0 _ ^ l JL> <uU j.Uj !>li 4j icj •c.'^LJI Jail djlaJu "^  J j LJ l |iwl j^l ' ' i_j* ^JJAS JJjJj 
jwl 4Jj; J j i w o^ljJl (j'W (-^iJ^'j ^j^^'-^'j ' ^ ' ^ )i5!>UJl i i i" i ' l i j L j ^J- '_^ _4jl o j i j dUJ i * j j j u 
L ^ J-isLi -ijij^ ,j^ J * l is 3 J j l ^ l IJA J J ^ l l is 'U-iJ ^ OJJ_^ LJOC o'if j j L J l 
4JI i*i'_jj> j j j i o_v-Jl i>9 f-_ii ^ j ^ l j ^ i J->l O' 1 ^ ' j j ^ »:»jJ^ ^ulnj jji}\ j\ J l iJL^'^'lj .oljJuJi 
,, J, v j J j f i i U U^jt* jL>lj JS l j jL l>l i j J l j J I j 5_wljJI / 
'L^l\ o.li ^ j . I ^ T U-l J^\ j i ^_ j i ! l j i IJ! ^ y j l j ^ -OUj o l j J5 j ^jsUi ljj»j 
j ^ l <LjLc J ^ ^ _ ^ l Jail J j i j .^L i l - i ' l lis. iJl j) ' Jl.,^"i'l_5 > J j l j JJLUI (> Ju':;^ 4i>o 'AJU. 
<a)l J^j ooAo-. J l i 4j* .oil ^ j j j j i i^v i-L> UJ .5^ '<J_i3 j JJLAJI i i i l 'Oilji ^ jJJjS'j 
lju£ J:iAj Jj_j Lki- JoA^ i>) J j - i ^ j ^ I j UA JJIAJI iai l j ' ' 'C^ ' jy* J j ' ^ ^ ^ ) JjAj ^ 
. ^ _ j ^ l j lUikJl i > 1 - i 4ji3 l k > JjUJl J j i i>wJ>lj j j i_ j 4.>v^lj ijLtc JJJUJI ^_jic 4:il ' i j j 
oU-")'! J J j V'iLlS i j _ ^ l j-s-i-u J j i j VoL-j")'! j j ,jL»_w»JLi I L > JJUJI <^\JU J ^ <uLe.j 
I k iJ I J JJ j JAJ l U j ' i l j JOiJl J -ti\jA\ Jl>..«j.,...l i-JJ 4J J ^ (> »1>L. "^  _^yi>- «iJJjj ^ I j j i l ^ 
.l j j>: J:UJl ^ j-^xii. LJlj 'LL> J i lUl J jL l i i "i' La JJliUi JiiJ o' i i ^L l I o ^ j 
4JLS-ii J J j - j j j 4 ^ . L ^ I j ^ l j j l j l l 03^3 ,y*» CH J^'^ J - i J ^ oJJ' - l i ^ l )'*-i^ J j ^ j 
_JaJ_j >—Ji>j J->lj J ! L>-li>j jLs^ « J L J I J ^ J_p.jJl Ijjb > ii.,i.i ^_yil>li sjjjOiil ^yUI l iUj _^yA_5 
J>j Jj ' i l i -ul ta j l j l l j L J ij_>^.L> i j j ^ j J j J j ' i ' j j .^ ju-aJl j JaiJJl |_^-ij Aj i i U J j l . i.i.i.^ j 
.^yi iJr j ,^ UL^! j - l i J £ i l l 3 A J J J . ^ J ^ I J > ^ l 3 Jj'uJlj j l -* i>)l l 
j l j i l ^Hoi; ^_yi> .^JiJIj J jbJ i j Jl.flJ^"i'l Jj^ JIJ5) ' I jJ . i ^ l Lj-L-oo ^ 1 ^ L J I j ^ 1 
<>j V(a>^ _j i>;i) ^ JJ:; iiUi J (Jh i*J^ „r/-.^. ^j»^i^ j ^ ' f^y 'i^U ) j u ; dy 
^) 
.ft.'u,.^ i j j l »Jui^ «jl J j -a t l l i j l >_ HI i l l i ^ l j (*-9l-'? j A * ( j j l I—x*Jj—OJ 
.\y\ju J aajui (jja |J_^U ^ juui y l ^ n"! i.^ i uiLp Jj).n<.ll (jl (_>JU* (2>JI O J : ! J ' " ^ 
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-\^^/i ^L* i -J i J ^ U L _ ! JJ. - U ^ - f l ^ ' i ' i i)->i ^ i> fij^i j^y^ ^r^ f ^ ^ ' Sf- -^•^^ 
jo-j i j dJj (>ai vW - J ^ ' v i ^ - r i i - j ^ j ^ j j - - JJL , j ^ j j - j j i j ^ 1 i>i~. -MY 
.Ai / r JJLW «^ ^wj - j j j ^ ' i - j . l £ j -S i - ^A r 
•^ '1 ^ l l : "i' 'b - L vl^J r ^ l V ^ ~ ^ ^ ' '^  f^J ^ ^ - ^ ~ 3i^ (M-jJ - o ls j l l l CM-' - H A 
.A\/r j^ Lw ^ ^ - j j j ^ ' l - (.LSLs-Sl-\"\^ 
.Yia ,^ -j — JJL . («-^JJ — ^ j j J l ~ iJuJij vjliSDl viuvLM - \ v -
. \ov/ \ jwL, «^ j j — J\\ii\ — ji.^:,..A\ -\y\ 
WJL -SJCKII J O i j - M ' >ij«J' JJ - " v ' ^ - U V ^ aJj kijjA> — J J U (*->^ ~ J-*>l JJu*» - \ V V 
^ 1 .1.'i,...,a k_;lj — iJJj i^ l J1-LJ J U WJIJS — ViAX f^j viJUJL> —JjL< jX^jJ ~ JU^I JJ~u — ^ VA 
. 1 — o / \ jjl—' ^-^y> 
.A^/r juL, «j>-_u — jju^i — (.ll>Vi - u -
.\X—\\\» J J L . « - j j — -Ja^^l j j _ u j — ^A^ 
ijjji^j AJ]J)J j-ijU^i (-itVi-^ 
jA-avjuJil cJriJ^^ rc-avLiij L S ^ J ^ ^ U W - ^ U J V ^ C>-aall 
\r\ 
jA^lx-oll (Jjjlli^ 7c-o!)Loj cJjjUii cjl=»^ ! uj^^ ( j ju^ i 
. ( 4J Ji>-JJJ J j J ^ I 4.u,.n"ij Lsj . JjjJJ J-o"^l _^j _>AUa)l) LiA ,ja-jL<l 
.' JLvl J i a>"i' i>v>Jl j.ljjul_j 4i»i>jJI ^yljJI JJju J fLjjJl i > 4j-a*Jl -Lji JjJxi "il J j jL i l l j 
jiH\ j>,\io J J! -0)1 sUJ U J5 j (lU _j*) uv/5>^i/ u i ^ 0^ «J JJSJ UilJ I j ^ l j j _ i i j I j l j / J L J U 
( ijLa^u jJu J j jUI I (> ^ U l J l yi\^\ ilL>l ,;>£« " i j . ^ ^ ybUi 
i>a*j J stJLsJl ^ ^ Al)! J_i_,j ^ _ j ^ (>c 4l>A> j i c .<ii)l 4.4j>j jy^iLiJl .USlI J_j«j 
Ukjf ,^ _p.«-iJl oi) J l i .^P <U)I J j«^ j j l <UJl Juf ()>£ j l — ^ ilv ' l - ^ C>* I'.lo'i o ; Juj (JAJ tji/l3j"il 
i > _y»UiJl ^ ^'iS^ i i l J_i_.j slujj>- ^ l is j o i IJSLsj ^yj« , j j j l i ' l j,:>t£Jl JU i> l j ) 
(|.U i j jJ L>»t>-j ^ U i ( j jJ O^LJ ^ 4JI <uft iJ ' iJ i ^ b ^_yl> .UJI 
\r\ 
... <u_^j 9 J 3 ^ ^ 3 ^ 0 4JJI J_jwj ii_< j ly.Ub UU o l^ c'>^ J^) «>il <-^ j J i *^ (»i 
(A) , 
. ' " (Cj\y> dj'lAj j y i k s i l JjLLa Vf) J l i .?^ -lic J ^ A - ^ o^l ^ J ^ J i 
aiL>Jl j i ^ ^ j j L i j ~J>I_3 JJ jJ l l l » j |»^M«j "i Laoi o j j l ^ l j (j_jiiSJiilj i j>^ ' ->J ' l i ' 
' " ' . 4JU1- ! cA« |.lj U >»UiJl J ^ i "^j f.:>l£3l _^ U=L. 0 3 ^ 
: UAJ O:!-^' JJ-S' CV Oij^^ j J I - ^J ^>oi.A>- ^Jjj l i l l 
J j / U l JLfo Li J j jbJ l U-jJ-^ -Lj u ^ i j _>AUiJli fj_/Jl vJ^ i J j jbJ l jL>o 0! ' " ' ^ l i ' ^ - iJ l J ^ 
J -> j j . ^ l i j~Jl\ Jjj>v*JI Ij l f-jLiJi >^» M J L I l_wi_u; l_^ -»A4 j ^ j j I j j ljj> j j j L> j j ^ J.4.>jJl J 
. J i / l iJ l JL>o yj>xi -^ JSLii l j y i ^ ia_;JL. J b J l JJ: )5J 
i r r 
<uil "ill 'Uj jLi J j u U j / JbO A J ^ IJU_, JulJUJij J ^ j j j ; . i i l o l i -o L ^ j .6rf">J' J ^ i * ' 
' ' " . v_^la* i5!>U JI J U J I I j j i j <-LiAJI oiJa-VI 
. ^ L c ^ I j j_jA_u i j j i j jjift J j i _jAj i l j j j L^j -""-J 
JI •" 4 j» i j ».-l.'l.>.,(l J.'fc i l .IJtC j l i ^ - rt-lj^J ylljUJi 7ji>l L 4jljL»_J jU-o'^ll J j j l j j l (|>4J 
IIJ)HJ (S^LaJI I»JUJ J ) 1 Jl-«J *J»ij jv^JjjLj ( j l i3 (9%^l ><^ya) iSj »_3jJ.>o jU«o] aj >l.i.i.> 
^ 1 , ^ j a > J,oil I 4iil_>ll UA J U J U U J.I ..ii.ll a . >-t... J L j »-i,«,l I 'il3-> X U J X.J I J nii'i S^LoJl i_/^j 
<jjl *-oj A->i-' />! wjyjL> <ii!j Js- />j\<\ji j^UsL j.>v-*il J i > ' j j«Ju oL>v-3lj dUU »U"ill L j j i j 
/^^' (Ja5lJ- ' i j o J r J 4 "^  JLs^-il 0!) J l i 0 ^ 1 oi L ^ 
: Jl_i9l jj>wJI J_p.j ^ tLiJjJJ j j ' ' j l L*i'l J j j U j j _ i j i^i wASJj 
. ^ L i J l w j» l , y>i ^ "^ J j ^ _SJLJ "ill «JtLl - M 
.i>.L>Jl ^ |.UJI J o - -^ 
J i^l O'^ l i i j_^ JjJaJI wj_il o^ l j j ^ y i o j j j "^j %i^ kj*-^ '-*jy'j ^ <.ji UH rJ'lJilj 
^ U J l ^-jj Lj_uUj ,jiu_iijj bjjl_w ^_jit _VAI_^I 'lj->!j JjjljJl L>* oUlJ'i'l Jl v_iLJl L J I •—taJj 
.4j_»jj l^ jJ^ jisj J-!jU!l s j ib IjA-'j i:,*:!^ !! j>-f9 ( o j ' j J ' j ^ ' j ^ ' j • ^ J - ^ " ) (^ ii!>ll!l t'i_jAj . . . 
. 6^^1x11 o l f r l y j J j /m i T^%9 - .^ l i l l CJL>JII 
^>iM\ u j j j - a j "^ ' l y * ^ . ^J33 -^^ > 4iU>v.j UU^Ij L i e ^ j A l l oLvlL l_jLb.i c«JJl i.J>-3S!l ^L i f t j 
.i-LiWl f l A > l j ^ 4j_j_.j ' i lw j <U)I V ^ i ^ ' a-fo-UI i iU . ' j I l j 
( j i J j y j . -s^L^")'! pJUJl cic 3jK.i....lU ' i l o j ^ l _^-a* _ ^ . ^ l l i s J jJO$S\ 4JI ^_ijsj U Lai 
U >^ j>- l «->-« J r ! 5 ^ ' - i - * " ' - ^ • *J—Jlj k—ibiJl i ^a -a j J ^Jn..*.; (jl 4. i j J oJ i -> j j j ,J5 j t> l 
Jjv> JLi 1 j j ) j •\.Vi..L; j j ' ' - H - ^ c^' 4jiiyii.>JI c^Lu^l_>*>l J l J.'u...>.j J^aUll Juu |J3 <ul£ t_9jL>uL4 a^b 
' i i j j i i l ^ 3 AJj j j 5JJJAJI i iULi jJjJl •uiJi>- 4JJJ JL>_V "^'J . ^ ^y-'^ *J-4 "^J '*^' v ' - ^ ^^ J j ^ l 
. J l j j L - 'L / ' i ' l acl^iiJL 4Jii_y<j JJLXJJ J I S J ^Ai i - j - U l l j p_<lJU 4 j j j j « Ul . U w L i U ^ 4x1)1 J ^ ^ b 
l»jj£Jl 0'^>*^' ^ ^L , j i > - Ju -iJJJ j |»-jJ<ij ?^'>r:' ' i j^^-iJl ^>3_ -^alJl O ^ j i i '"^'^^ J ^ ' '•^^ 
J l '• i iLi ' j 'b ^iJJ>vJI j>i»il •uJjJ l ^-jJL,"i' l J 5 ^ ^ >_«].•;>J ^_JUJL_I J J ^^a jLaiJ l sjjb 4 i t>0 U J 
' i w l j j iUJi J L J U a i ^ A J W J AJI -U -L. _ > 4 J ^ l o S ^ 4JiL« jT i JL . .'.li^.fMJL '" i l ls J l l . ! L i i , 
. '-u-. j i >_rl:;S j i j j j j 4J 43:>u "b' j3>T f_^ ( > ^<-Ai>« ij)15..ti_i.i 
( j lSj j>-^i^vf J ^ l py^} ^j~^^ '^" j i j CH ' - 9 - ^ ' ^ ^ ! J *i>jJJl i j ' - * " Jj iw<j ' " ^ _ j * ^JJ> u ' ^ '-'^ 
^ U i > l j J J I - ^ I pUsJj i j J j J i i ^>3i-aij i j i '>l>-l ic l_J -y, _wJ l o L > L > j_< J ' i j ^ j - iJ l ^^^,.gi;Jl 
o J j j . ^ 1 4JL,_JI o^ \.^\jJ>L L^ v U i J.U J j i (Oj L^La ] |.i*_j sT^JI j . 1 ^ 1 ^ oy>-i ^^Jii 
• U^'i 
J U t ^ i L U l ^^% J - U l l j *:L=i l jL c^ J j i j ^ j J i k l l J y j - f.ljis-1 J ! o_j£J,!3 
i>" i l j J . J I J l o>*-^J . ( ^ I j j ' i l v iu l i i ijxI>Jl iL>-b>U ^ j (> J j l jOj (_^ l__^ "i') L jLxjJ CJ^-^J 
."•Ln-'Jl LxL/^i'! s i * .IjLio—U o^ j ' i l v j * ^ o i j i ^ 1 iSlliJI i>sL('iU o^J^\ I j i * JSJ 
^ j j J l j j j u \^J>-> wuJ>- "'Uio'i'lj iJLo3"i'lj o l _ ^ " i l jjJuJ l i j ^ ' ,>iJ«J J ! ) ^"^'y J-*^ -"^ 
i j i j ^ l ijjj...i.'i)l JLC » j i j i J 5 JLCI_^ ijJLoixJl ftj-sLill ( j j I^Ajj-j .4jLLmJ_5 (>JuJl JiajJ L^ l j j ^ <Le 
' (ijJS -i^l^ij ' * J * ^ Jujlia L ^ ^ji^^ ) ^ 4j_^j i i - / j <U!l k_»lj5 ^ 
J >«^ wv ^ys, i • -^^^ ^ J** : oi -J^l S^^^i} ., u^, {jU-i > ^ jU>Jl >Ji*5 
Lj j l ja ,» '^ j L^L.wl jjJu vLO*^! (j.%i»..ij U j > - l i 4rfljL^I ft.^lj.0 a.,i (_>g»_^ .<n.'ill ^ ^ I k x j l j a > l i 
...(_,.»ijjj l->vjj_y 3 ^ l j j~4-l ' j Ij-*- '^i^'j ^c*^^' jL»iJlj ^j^lJ^ '-r'3j~^^ J'^h ( * ^^ y ' '>»~*^  
.^•^L-.)!! jc»JL>Jl o J Ls l j ^ oLja-Jl sift >ijjj»-y i l l j jii J l 
i l j j : J j io^LJl ij_jA_JLl w j ' i ' j b J l A j j i ; L .Ul ^jMj)- I j l j ^ l "^ '1 4aiji>. J lift L)_j 
. L ^ l j j v_ii>s:Jlj J.i->Jl » U J JJ~U ^ I J H^LJ"))! 
.JJAJL. ^ U L I I J I J J I i ^^v i >oU>' ,.^,,_^, ( O J I W J i « ^ j -i/l J U L . J U j ) : Jbc -U_j5 - ^ 
^ vv 
. j ^ v i J I Jioi l j_vO LjjJl j w l L^ j j - ts j l -Lc juSLjJJ 
^_JLJ«JI V " L > J I O^ >iilj l y j j o- i**^! ^ i ->J l ^ 5JUJI iojfo- j U o i l J l i ' i jA >_L»j CUJ^ 
.(oUjVl >Lu ji l i>^l ^ jUltflj ) s J ^ b J-iJai^Vl :ijJl5 
< J 5 I U J 5 iLia.>JI w U j ^ wi_Jla SL!.>Jl ^^'I^J j <in.".' )Uj,Jjail J j i ia jJ I >jiy.A> tJ3ji r j " . • " ' N ' '^ l 
.J..OIAJI kij-iuJi JAAJIJ J ^ ^ I :LJ-»L> 
.4 i .nx.tij l 
>rA 
x j J i j j "ia i l t L j i j lSj ^Ij jLi jJ ^ ^ L a ^ui _p SJA a^^LjjLj | j j 4.lnjj."..j.ll |»^L£>I Lot 
a^ Jl ."jj J.j.L>JI laUj j ^ Lj—94^a 4JUJAII r ' j - ^ ! 3^ l.i>U li.x;> ^ ^\S ^ JJ-J-S >.fxiljj p-^j 
^"^t^jkkll Jjlill ^ :oJliII oJWI 
.iJu_iJl j l 'iil]\ j j P_i_« j j j j J j £ I j j j j l 4JI - \ 
• • ^ j J - j - ^ j}'-^^ ji^3 f ' j ^ J'iL>a_i j i . v ^ ' j j l ^ ! J ! oJ>i i-» ^-i'^ j j l ^ IJ! .>«5J J3 <ui -Y 
. J J j j _;3l«J (»jl j j i 4jL>.Lai .4JJ_J 4aic s i j j j l . i^L, 4j>.j tL jU j ^15 I j l —f 
i i i l 0^ zj^.i J»^. ^ J j .j.^—)'l />j •^3ji>Jl JUai .^ _5*t>Ajl J _^jix>il J j b i l J i ^v l i j "i ) -i 
, ( < L M jL.ia3 U j - ^ 
JJJIJII <i:ii : ^ l a i cWi l 
r^-^  
.•ui^Ja JL>1 p«^ _)JJ bjJ J j j l jJ l j _ ^ _^jJ-> >iiJJj .iJj*JJl ^ _ J l J-sl j l .»L»Jl J ^ l J ^ l -U |_y.ii! 
j j "^  ^AJ^i i.^ -—'i f ie 4 j j j j j . 4.a.jj...ij , 4_>j.>,.^ J j jL jJ l i l ju 4.,i,l ag ( jsiu ,_s^^J j l b u i l l l » (>sj 
e^ j^-aJJl J f-jLill » J U J ! ->Lij)ll j j L J l Ju:w>o ^ I j j l i L>«ri.>^ j^ .U^- i l^ai« JJ jJ l 0^^:^ o' 
. ^ ^ L si;LiJl 4jj"il sis J i j l i j L»^ 
Lit i f j L i l l Jj. j j . t 4ji 4->...i.>..; ^ i 4ji , ^ 1 ^ixJJ . oy^ L^*^ (VW O' •-ll"'ll 'J-f^ .jl a.'.lI o U j 
Lu J j l . ( j ^ l J ^ 4J3iL ^^LAIS W.I.U.; Lai .4JaAJ j (•j\Jii\ Jy.oiu ,jJaJl JLC V-JLC OSJ J^JAJj 4ju 
'' ( ^ J y j ^ l JbiL osuihil 
CLLO- . J j | l l i i i l l y iUi ^ b- j - l j J j j b j l J jJ j o^ 4lj_u-li J ) Uul JXa^l Sj5i U l i s j 
Jaiill j _ j ^ ^^ yie L>0>-lj .yiUall 4j_JjLj j>C i i i l ^ j U J l J J J l j^ iSLi Jjl ."Oi-aj J J J l Jalji^l J ^y_ 
. (9 j j i J ! 4jtC ji><JaJ AJ^JU J 
Jy> .J "i'l L l w i J J J l ^ JJ_u "i' J j j b j l o ' ) :J i« : ! J! ^ U a l J I . . ^ L a c b . I l f ; j 
. ( J j j U l l i s v ^ j ' J ^ J • ' ^ i i "bl ^j iojJ . - U J J_j3l (_><ijlju 
y. lk l l Js. JUi^-i ' l j ^ ^ ^ i j j l i 03 I ; o i - " ^ i ^ J J J l u i ^ o' v ^ J l ^ o ' L J ^ J 
.Jiiiil _J»Ui J ! jJiji i J U j La^^v* O i ^ ^ • JtJj'bJl J J j :>* OXjJ i j .JiiUl 0-
.i] 4ja5 "i' j—l i J j j U ^ . j L i j J J j j j l . J J j Oj-V J i j ^ o l ut^ " ^ j 
. j . j i ; La i i u j v / jLJ j i ^ JJLC J i jbJ l D j i _^vw i j l i -uic s-Luj 
C^) 
M' 
jUiiJI ^_).-ij,..o.=>Jj . J j j i j J l CH ^ >J >*J • 1.1 j w J^vsUaJl ;> i jU i l ) . t ^LaJ l ^yU .LxJl Jailll J j J « i 
4j_j5 J »UJl ,_>5uJI 4j l loi ' ' ' • 4.i.,..Jb 4j_ioJ ;j j . ;,^.>."j O'j*^' J i j ' - ' '^' 'LiinJl , j j j 4 j ic JjLw O ' ^ ' T ! 
, /^ , .VJ i> ^ U I4I* J> l j J5 Ijob-lJ ,y l jJ l j 5ajl_)]l / ' -^ IJ"^ *-^^ l-aui <i»3 •^'jiJ-l (> 
.J5JJI Jl_yb i_>3Jjl IJA t_^ ..^ u>-
j_p>j ^ . J_jiill OuliJi fU>"Jll Ui .cLLJl fUjvU i U l j >-j\3£i\ oaa-aJO iUUJi jy>. JJ 
J y j .|>aiJl ^ j y j . |_yic fL i> l JLLOI J.|.->..";..IJI (> 4JI JI . i i_JL "i'j .JUAJIJ "il . 4..AI..^>JJ .<<i!jb 
. ( P U > > U JJL> j j i lj>\yl\ i juJ l j ^bSJLi fLaJ*-")'! u.-ij.n.vJ Ul j ) : JJ-OJKJI I—O-LP 
J 4J5IIJ jujJl J ^ j U l 4JI _^>jLj_aiK; ^  4j"i'l fL:>-l J tLv U . f-L»"iL. wb£Jl ,j,^_. ^'^- ^ j 
. JiC J J j j iJ-J l j vyIlSJl j JjljJl j>l-«Jl t>3u-a>a jl_JJ>- jj)^ n-vll 
l< '• iS i j ' ^ l i J l j j j j .JaiUl »_».»* Jj-Aiil (jU) : t"i_JA J_j3 jLaJlj - ^ J * " jLJJ l v_t>La 4 a j j,_i 
>j.j..^.>Jll , _ ^ *i( (lyalaJ>d\ J J j ,J3^ Ji*Jl i .sjlj")'' ^ 3i>«J _^jic !>UJ u i ^ JS^I u' ) :JyJL. 
4JLIJ_O ijMM »1JJI Jiiill j j L a x > l J Jiij i j j j l j j" i ' l |_>juA>db Uj j i (jl Ljl) J y j l -d JjL_» > iu^ 
JjLaS'l diJj ^ 4i3l_»^  ' " ' ( j J ^ W i i i l iJ l »j l j) ' l _»;> ,^Uui^*i ' l dJjJ ^J<.Ull 0^' i>a-3iK* _ ^ JijJLi 
j_»SL> '^li .Ji«Jl T^v*^ ^ I j ' j yi> U _^ji= AJ'i'jJl jjjj "i J5-"iI j l s j j j ^ U jJjO (>>oj ) :Jyu^ 
.(Lju-aiK; j_iSj "i' 4J>-jj«Jl S j j ^ l ^ ij_}jiJJl iJ'i'jJl j»Ji*j . i i J L i e " i l j 
5_tf«i)l sjieUJI J j j i j J j jQJI : b u l j 
^ j .4JVJ_;J| v:i'Lyj^ i j^ ^ j .JjjJiJL i i iS'l blxb j i J j . Ij-kv*^' f'jLAJl (ji CLW -ill 
4 J ^ J ^ I ) : ^  "ii.fUll SJ^UJIJ • '.J'^JL" -^ Lf*?-"^ ') ^JIAC ^ iL iUl l . i i i ' i ' l ^IMJU J^ 'iiXy» 
OOJO J->-iJ ^ 1 v j^l_»j>Jl J 4 J U 4JAJ_W1J LsLSL>.i (j j- iuj . i j j i l _ , j 3_V>aj u^a-aj J .<JS 
J j j _ J Jj.>oj i>3L>Jl j j - ^ l ) j 0 ^ 'U>oiJl OLJL>) : • '<.j.fti.ll j i i l ^ l 'iJjLol , > j ' ' . ( L ^ i - i i j 
.(4ilaj Jl_\j "i' j^ waJl ) j CJLSLS")'! JJAJ «iju jj-aJl) j(L»J-aUjLj j«S' l )_5 (.Lc j_wi *Sj 
: A O ^ I A J I s j ^ i U I 4 ^ > > 
i J j l jb Jj» . i L ^ i i J l SacUJi J l 9jl-l ')' l y> -^ ^ L-f t iJ l JJLCUJI i j j > ^ ( j j »ijjjj>-Jl J I C 
j i w'iJ-Jl j l .WJIOSJI b j j L a j ^ i j l j j . i j - f i i J l aaeliJi s i s jO-a* j Cx>oJl ( > ju '^ 4Jl "ill 
^J j j - i » * i ) : ^ -«i)l J ^ j vij j jL> ,>3J ^ ^ ( j ' ^ " ^ 3 jj-^"^) :"»-J^^ i i - J L s:iui L j 
j a j j o 4 j l i 4j .^i t l l SJ^UJl '^ ^>0>- >^ _»JJJ !>Uc_5 •^J'-' J ^ - ^ "^ '! i f * '-' " W ^ J ' OJucUJl sift i jU J_jiJl 
. SACliJl » 1 ^ jtUJi (>aJjl J j j i j 
xjiiL"....ij dJJj J b j . 4.1 a"i>v< j j j j . L ^ P j^iaA* . i iUaj ioLc ^ J i l l ^ l ) : ,jLj ^ ^ L t J l o_u j 
. (O.^ t i l l j ^ i l j i l l j |_H34,.AJJI J j j l j jyt^ *->^ J_jiJl 
—: IjJUi ^jjuJl JLc ,_,JUA)I » J ^ S J L U -LC lUUJi i>aAj J J J J J l l i s ' j l - i V ilv -4 "^J 
. . U l l IJAJLU U J 3 ^ _ ^ lift ^>ajjl Js- i j i l l ^LuUl j ) : J-a'i ' l Js. f-ji}\ a j j j j _^ ^Juj i l j j l - ' 
. " " (4j"i ' j J.UJI i > J l ^ ^ i J l j j . j j j l . ^ U K I I ^ > ^ U ^ J j 
(_k>-i t^AJj Lc_j 0.?^ o ^ ^ji„a,V.II ^_^Lji!l ;j"5( ) : Ja-ajvjJl >_x>Lij J_J5J 
i j i ._>iJ'ulb i L i l i i*.«L>Jl iU I I o J l S IJ! 4ji j U i K i l j ) : 4j_iL oU3l_^l >_oU> d J j j f j j j 
.^>3L>Jl ^)j jJl 4J_)JLS 4 j j l j »jJ_Ul iixJl j " ^ ' ^ J j . ' i l i "i'lj 4J a j j j j l (j.-<._i..^ .>J j L > . f L * ^ ! j l l>aj j 
LSi 
j j - cu ^_yi> f-Uj>")'l j i i^ai lL i i b I W l j ^ is l j l ^ i l j j . o U i l _ J l ._L>Ls sl_w j j J l i 4 j l e j 
• t ^ b i J U ,>xJl ^.i. j ^.^ ' j jb>-l f ^ l Jj . i jA l>J l j K i > ._jj_i . 4l>jb j i J.UJI i^ail l (j.-i.>,.a.VjJ 
4A U . ^ L i l b aUJl (_>j.i..A>J JLc J J.a.».j i j jJJl i j b . <si)l *J.>j '_/*3 _^' JLi:>j f>l-»"jl ( j j J j 
U5 b_/ l i |J J j - j >fi <U)I oi J! • J ^ l ' ^ ' ^ J c ^ ) ' ! >>' J -k^WiiW j»^^ J^.}'^ S^-3 
iLxij'^l iJL-o ^zxM ;jl j5i,all ^u o l i .^wLiU ^;»j ^> wxsjjjj AJI ^'j . | .LJ l j .jijjj>cJI J L»_ j^ 
.'"'jxUi JU: ^ i j iLiJl JJill sjU5 J 4j_^ ^ 
> j ^ l J J j ^ JTJJI^I : C^JLJ 
l i l l ^ L - J ^ \ i i j ^ J j ) ^ . ^ J j Hj^ j,licS'l j 51S;JI v>*J >Aj • ^ -(ill J>- j 
j_i j J j .|,Ui.S'l *jjj>. j slSjJl -^yrj Js. 'La^Axj JJJ ^ J J J I 11^ '""' .(iUi \^-iJ j i * j ' CJlT 
Lo j.>*illj .(.Ull ^ j.Jii! ^OIJKII J S .O>3 J"^'ji^l l is j .4J! jL i l l J3S1 ^ A > J I J> JUI_JI 
.|»_J_jjJl iJ*i'j ^jis i j<^ l j 4jJ"i'jJ -fy^ 0^3.^>^ 3 ^ .5Jj_^ J ij^\J>- J J j 
j j l ^ l j^jjLxrfJI .-xsio J j j j j J j j l i l l : II*JL» 
. J _ ^ 4i4^_j IJL» s i i - l i .L»;»JL>I ^ J U I ^ L>waJl l > l i (>ul«.a J-»1>J U J t>al!l ^\S I j j ' " ' . ^ ^ ^ 1 
.j>!>l£Jl ^ j j j -tiUl O-*^ o j j l t^jJl j ^ U 
\ ii 
stiX> l i j i i t -Lfc »»AjJl ^A*AJ ' ' ^ J .l^jVa o*^ J ^ J "^3 .v_jl_j-a!lj LkiJJ "iUJJ*^ jL^Jlj>-"5ll li»_j 
i j j j 4Jli ni j l_^l ^Lswxll _^xsA4 ^ ' ^UKJ . O JJJU 5.=^ -*• (»3A«J' j^U^ u! ' ^ c j l is l j i l ^_X>LJ I J ^ 
i > o i j l * " ' («_^W O i J>M j ^ ) : ^ J j i j 6 i * J ( J ^ "^  sjJijil a'li) l-**J* "^l ^ ^ J o-W* 
.CJJLUI k±JLlJL>JI ^jAi.A>3 y^\yj3i\ jx£-
«j> )^i»lll 5.»i> j J j j JJJIJ^I '• E-iolj 
. -cLaJ.v'jl ^ J J U I i>u ^jJ-AJ s_iili-J ^jJ»JI ' i »J .»£j>Jl f j - i 4 l> l i > oJJ ' O ' J * " j ' 
ia*_^ lift ( * i j~^ ' ^ - » ^ j l ^ ' j ^ '^!^ . iU j^ j l JoLxJJl ij^LSjU J_»A)I ^ ^ DIJLU l i ^ . x^jJjjW 
L»5L>JI : l is i j i i sJL ^^j^\ j - ^ j ••°}j-^ 4J£>JL> jvSL^ Jl JJJX; jj->v )^Li j - ^ ^ ' ' o j : ;^ 
:^ i>j_)- iJ l 5J-»j (iai>Jl ;_>-jJ_j .5jJ>UaJlj iku,^3Jll 
j^LaJl (j l i 4j icj ki...fi.i,jj ^viUi ^J~3j ^ J l iinJLI Ojl—o _oi«J . ik juf l l l l j S_JbUiJl "iLJl J[ - ' 
^ te 
i i - L I J ! . 1 U > - . L L u i u j LLc ,_>ajjl _ u j i . t i l l l i ' ^ W J ^ J ^ * ^ ! i j ' ^ y ^ J:fJj /V!>-jJl 4 j iL> ^^ic 
l3Jjl ^_yi*JJ c^aiJl jJ-*J «iJJJ JJVi •'^ JJ (ViJ-i^l ' i i '^J >-i-"> >^b-'')' - l - * ^ ' f-i^ J J**jJl J 
l is .* *(i>=uJl J3"i (*T -^'>' ) }^ J'-»-=^ "^ '-:'J •t>*JJJ ' ^ j ' j u 3 ^ ' ^ j •'^ WJ /Vi,^-^! 4jiL> <jja>-
: * j j - iaJ l 4.oiL> Julxj O'iJi J j J ^ ' 'd lo l j 
J ^JJL (SLiJi ) ^ , .>^ aii '"'".(SU JU JVA<J( J ^ J ) :J l i ^^ ail J j - j o' 
; JbJl J j L J l J! Ujy j IJJ.3 -sli^Jl v l ^ i 
sLiJl slSj J LjJjjy sLiJl ^^j>-\ v^-^J (C**:i '•"* J * 
VLJUI L^jjji r ' ^ ! u ^ J * j ' 
.L^jtf "i'jj LJUl j l i j j U l 4-ijill r ' j i " ! j>>vJ 
i«^j-iaJl iASL>- J J j j ,>ii!l J j j U ^_jis ly-ajo . ( x j j ^ i iiSL> i>3!>L>awl_5 ^^ aJJl J J L U ) : J ! 
. j j i i l l 4jvL>- « i j ^ ic-^'j 
.(<d ULI* ^_^ j v_:^ljJJ I jLx j j j i ) ^ J J K I I J J j iy i sLiJl Jail i jL OjjJ H^ 
JU (>Afi J _aii)l i S j L i j j . fjLiJi i j£;> JJAJ>OJ .sLiJi i^o ^ J jl_p- J>JL*J IJ^JJ ^^ 
0»±i otcx j lb,...V..llj s^jjl^l ii.UJl Ad>taJi i i ^a - JJjL. JjjUJi 0!^ * ^ J 
•jJLail AJJ>>-> j i j J l iLxbJl ^<JAj wj;sj j i ! j .sUio 4.->-.l.ajj . 4JL.jj 4.>vLaj_5 .5__uiAj 4.>,l.^ ,» 
: C>:i*_iJ JLc jJLal l OUAJ j l . i i - j l l 
.l^yl>j J^ fjLiJI j ^ ^ I j 5UL - ^ 
( i i - JU ^ l i D I <iilj iuxjfcjjj .aJ i.» ' j j _al . iliJL>uj 'i.>JLw j j ' i ' l l ia J jjU JjLi I 
.Lj_5_vi> '-(jkd-ail j _ ^ j l ^ ^ 3 .'iJuJh ^ l i£J l ' i i ' i ' j j J j j j ^ L i i i l j i ) ; JlJjJl o j j j 
( j j l>JL3j ^ j l j u j i l * fjLiJJ l.',„n,5» i_tlLi>0 "i' viix>o . Aj.nJnJj . iaiSj 
j k ^ ( j ^ 4JO_^ I jua i j j . o > J ^ I J K J I j i j .JLUJI - J L A I iL> f-jJJ\ ji) :^]Jj}\ i j ^ j 
' ( O L J ^ I J_i.a* x j j J l J_aill ^ ^ J j j ^ I ^ J i j .OJIJ_JJ1II 
Jyo'il -u.>)iJl k—ib i>a 0 * ^ ^ ! • ^ ->J-alLi (_>3Jjl j j j j l j i l L j j j U i J j i l l J.A>>J -^i^ ^J 
^tO^ | » ^ L J I J .Ji«Jl t ^ .'ijuj^\ J-ai j i . i j u j ^ l O-aio j i . b J - a i l J l j j j j .L15LII i j -ai i i 
.jloxil ^JL^u Jj^.>u} 
J j U j l.aj.'ij; QjS^ yl ij£JLLl Jsjjuil j i i "tjicj .«^ljl_>5[j i_>Jl_j • ^ K ^ ' T ! J ' J ^ I ^ *h-^^ 4i_^jJI 
.iLaiJi v ' i r f ' ' > * ^ i tL^i-Jl l_v>viJ .,>^4jJl v_il>j 4jic c^Jj J5 »ljl j>^ ji 4jl j l 
. ( 4 J : > L > J I ) 4_>J-ail JjJjJ ll» (^j.,i>oJlj .5_;jjJ> LjjJj 5_>-L>Jl OulS WLLI>VJ . abtJl ^n.j ^>."J 
kijjA>Jl i>_J-a-«J i^uaJKo I j j i l l i ^ 4jju>jJI 4,>I, .A1I SJJS jLJ 4jlCj .JJ^U JjJJa ,_>-J_3 .|»Lc IJUJ 
jJ^ftJtj ^_JJUJJI ^ ^ I J j j j J j ^ l i l l : l j _ i U 
.(J_ijiJU 4.).J II c-UaJl JollJj . J I L J I L J ^ j u ^ii6i\ J ^ii-<l U ) i ^ : L>Mtw?l Ul 
^ _ ^ l j .Lsl>- ^SJ iji cA^j •'-»Lc j_4<_. (jl C>^ W * * •'-^'j J ^ j - ^ i ^ J ' ^ / ^ :o'*->^ ^j*}\j 
jxJJu •^yj>>^\ . JJAJI jjl ^ ^ j j j d J - j vLiUII j l i . v j j j j l ixxjs. ^ L I ' ' .(3%ji 4j:U_; JJuC ,>SJJi 
.vJjjJl ^vui:; ._i > j j jLJ Ji .J_;^i ^ sUJi |.15J.S'I_J . | .UJI >>suaJ>v "- i j^I i j 
L H U SJUS 4j;J3 ^ l i .v;jl>vi "i' jJl i . J.*_Jl J5i 4JU3 . joJi l J i L ^i 0' >-«J^ C- : -Jli" j 
,./_^,. ^ L > U ^ ^ l^jlibJ ^ 1 > w j i J I js^j} : JLo 4j_jil ' '"'.(.U ^ ( ^ i ^ o'W 1 ^ 
.<dL. I>L> 0 ^ (J_j f>3L ":i bu "d Ulj^ Jl u l ^ 
J j j b J O j j i j .vJj jJl jLiaJ— o -^ ^ ^_)3_j]l . l i s J.;.ji.":ll j-ois j l J j Us ajLi l i l 0^ JU'^J 
' : O^JJ >-Jj*'W wi'.a-aikvj J l .tUJ'i ' l j ^ ^ j - o j j l i j l J j iULJI j L i i JJj .,_>iP_j-oJjI 
. 4'ij»,» iP l i J j J - i 0 3 ^ I J J A J I J _^>j>i-AJJI s i s J j j U j . O .11 j ^ u S J I ( j j ^joyoJ~ 
i j j j i i l l ^ J A J I J L ^ ! > U ^ i i i i i a L j j^Uj j .Jj^xw "i'j p_»i L^i>Jj "i' ^ 1 . i i j l l l l J3*il ,>>_j-ouJl 
j U j jiij-J jJJ'^ J IjJSj . JULXII J.C j j O j • C':)^  O^ >>l"''.ii.J l-«J »5->JI ^1 ! iJu l 4Xu^l ( j ja 
I j i i i - ^ I j y j ^ L f ^ J - » ^ L*:**^J L"^  ' • 9 ^ J - * *^ O' ^<J^ ^ '^'J i > *>^ j;>U_<l y dl l j ^ i c j ;^15LO _JI 
.UJJCLS J.;MU IGJ L^ II9L0 0%^^^ ' •"•^1 l i ' 
: JL; Lo LfJjjlJj j._u.l511 
. ^ SJJLC "i' (KJLiJl _ui ) j jLUl J J A J I J\ Jtxjj l j _ ^ VJJAJI i j _ ^ u' " 
i j j j jUJI oi y o i (lisj-i i j j > i I I 5 l i ^ ^ vJ3_^l ) _^yi<cw .O^UKP pj^y^ ^y«Jl o ^ j U . "^  o' " ^ 
. U5lj lL_vi ^3<L; 4JU . J p j ^ -uj UiSJu J j 4JLC ^_;Ul9 _^i ;>c i'< • 
Lu L,fLL>_j .U i .JaAS <->jSJJ L^l 4jic ^ j L n i j is U» j . IJJSJ (>xJO j ^ b - * ! IJI : -dl i j j 
M l 
1 • « * V 
i j l i . Jj-Jl oi^ -tiJ _yic j i L ; j j J l y> i>3^l Ijub jju J j .,_^UJl ^Jy^ JJJ^ _JJ Uui 6 ^ j -^^ 
4-s^ JJJ' WjJW J j l ^ ' ^ci* '-» u ' j j j I j -iJj j L/-1-JI w9jL«J ^ 4ji : AJIJJJ i,_>sl>Jl osuJi *j) 
. ^ I tb UJJAJI IJA O i ^ j -vJ_/«JJ J_VLC "i' Ijjs jL>Jl j 4Jli . j jJ jJ l IJIJS i > (>>L>Jl (.>AJJLJ P^LUI 
lis J •<j"i>vJl le-j .i^L>Jl »J5L>JI v j U l sjl j! i>i jU J5 O_V«JI J I 4^ "^  - ' j ' j ^ ! ?->* ^r'^Jj 
dJLls (jl J l .tULnJl i j j jj) f a.-x!I k_AdJ J5_J ' ,"i£jjj j l i_i__iAJl ^Ji} iJ^W J-**i u' " J '- 'J ' 
)«j j j j y l is ,_vsujli .a j l i ^ j ^ J * Lsjli »J5J>JI P_jLiJl (j£ 9J3-^^-^ ' ^ ^ J O'^ 'J! i^s^' u' >*J »LJal-/l 
.U3k£ Uaj U-S (j»Sj o " i ijjJuj jiij-i . O y«JI 
J A I L L ^ i_\j>. j J j L u J i wC>o i^-SH>J • ' ^ * : ' ^ J ' J l ^ j " ^ ' i j L i -o l j ^ AJLC JJ_J U 4jlju>j 
UJUJ ^ J * " " » - i ^ ' •.•i.ii>-j v j ^ l i - ^ Lisa— .»UJl i_>AJjl j<j LJJJJI ^ J U J L I .(jj^Jlj ^J-»5 
.3Juy 'L> 4jl •! ijAu\ -5 j * i 
^ y ^ l JL^:c^'^'l j l i .'UU l i y : AJ ^ j U i l j»UJl ^ ^ 1 j j j j j i c |^UJl J ^ l ^_oJl ^^^ IJL^  
,_>jj L i jLu ' ) ! « j j « j j j Ule j ^ l iL> ^ ai-Jl j i c ^ j 4llslj .^ ^AJLL! A.^I.^J*^ ^JJ .iUj J 
J j_ i j "^  xJiil Jl _oilclj 3^; s_^ iLJ UU l i j j ; jJ_Jl j i c j fUu£u_"i'l j i x j J-iL«i)l) J l j oJ_j ( j l^ j sjJuC 
. ( j j l i l l J.UII i j j j j l ^jj..j.> ^_jiwiJl j>UJI >j_y<Jl o,^ '^^^J .(jiJkAjJl i j j i s 
<OLJ .f^Ll-Jlj j ' ^ l i > i l i l UU^ l i y ; |,UJI ^ ^ 1 j j ^ j j j j l i i l ^^UxJI ^J_jJl j l ^ I j j Lj 
•uSJUl ^^ jj>0 j i J j ' .Lcul LiJoJl <jJl w_xaj U lis_5 . jy__v^l ;_,AUI u.ijj.n.VjJ -JL^ JAS- ^ ^ 
j j j ^ ^ 1 a ^ l c>-=uA>o 4:li UU j i UL> J6 ^ l i _ Ojl*^l , /**Jl ^ j ^ ' u! : I^Jlis > - ^ ^ p - ^ 
^ 1 i^liLll cL-lj j i ^ l dUj i> ^_y:iL.li „,,._^, { >>sj"^jl ^^jj o l J i y i j ) : JUo 4J_JA. dlljj l ^ i . 
i.UJl 
(AV) 
i_i_yJlj J j p "ilj JJJjviil k j j jJ l 1P Jj-aO "il . i i - J l j 0'^ ** '^ o^y^ i j ^ P-*^ I"* J-«-=N> C>J 
AJJLKJ j j i 4.5.1 h i -^ t )*>Jlj .LjJlS . i« j j - i j l 4jL«jjj i^ Jd^ L>• |_>AJ <lc _ ^ JSLIO i j l j 
.*,»jL>^aJl >4Jj Loljjl \^^ »-1.1....1.1 ijSjs . 4JJLCJ jUift JI ',. i.i.,^ .; (j^ J L j^3 »jj.>ujlj i. k_Jj^ 
«-l_j-, i U _ ^ Jyaia ^^ JOJU) ko"^Lll j jiaiJl J-al ) : siiUil_jil ^-O-Ls J » i ; ^ t u ^ : JUl : ^ ^ J jL>JI 
^_t>jj_j - ? « j j 'iJ'^3 .4JujJ <uc ^ j ' l . i j ^ , ^ J L £ J I "(Jllaj ( i i JL io |>l i i 3 l ^ JUi")!! v iu l^ l 
.1JL>I_5 J J L V L J wjJiJ i j_»5L> Lsjucj .Lc j - i SJJXIW O J J ^ i > d . o j ^ -s j 
^ 1 jj j jki J U J J J^jl i l : J j * ^ ! CX>.i.ll 
, ^ 1 jaJx! JL>J |«_yi JijbJI : J j V I o J M I 
, ^ 1 jrfjJxJ j d ^ l J^yUJI: ^ L J J I O J H I 
.-d V^y ' v W ^ ' jW^W J,!ji:^l j ^ : (jJljJJ du>JLli 
\0\ 
^ ' ' ^ ^ 1 ^juhj JL>u>j Jj/UJI : J j ^ l coo l l 
J L K J «_,UI JjjUll J3-^ ^ .^Laii-S'l Jjbi j i j v - ^ j ^ > ' ' ' J ^ ckj'^l j i - ' u! 
«i j J l o - ' i i iijl—' -Oj-il us J ^^wxDl _}i .,_vajjl Jii-iin." JLxjJ * - j j i l JJJLJJI J_J-« (>» o! 
(^M 
.LjJui.uJa L&joSUij L^l) j .>l j <Lijk.jjJI 
r'Lla-Jl i i i . J_ Jj-ai i l 1^1 j j 4J_JJ ^ "i'l 'C_)*J jJ J->lj »^ J sUatfl i j j ijSJj ^s i j ^ i U_jj 
C>JS~W jjUJal j l j i ^ ^ j j i c j ' "' s_uil xiJLS ^ l i l l i._»Jl J -uJl x i J l i ji_jj J5 j j j j o ; o- l>J l j 
(.UJaj) ^ j j -Sl I iJUU j i ( UA-o c>y-^ |>^ ! ) ill->J !>LLl UU lis ^_yi«ll j _ j l J ,»j j;.,ji_ J j j . | j 
^,,^1 (> v ^ ' j ^ i ^ ' "*-^b ^  i*- '*^! S j ^ l sia ^ 3 j j ' i ' l i l i i i - J J j j l i l l 11* (I—u'v 0 ^jo-. 
l ia j j j> l _^jL»JLo ^ j,o.>waJlj . -xiLiJU iUU H - " J t-L^iill (>>AJ j i lJ l j i i i JL> J5 ^ ^ j 
o i l - |-Lc Jbo ^AJ JAJ ) — :JI^_JAJ J-Uj l_jliftj <Lil>o "J i>ajjl j l j l JLJJU JJJ I J O L l y i i j JJJLJJI 
/ ^ 4J3 U Jj-iJUJ JJ-t _iS Ljjl ^wsUaj! j ' i ' j j^!"-! ^ (>aJJ' >..J."ui.l ^Uajuj Sj^jS^jII Sj_j-aJb J j j U l l j l j 
"i' l l s j jj-.;k>vii) ! -UJl j 4J.>^JI Jj i »_>_JiJl fUl^- l j i n i j l l J_j^ _5 j i ^ U j j icU^Jl i S ^ j JyaJii\ 
dJl» 4J%' j ! j o l i ^ O i l j l i ^ I j y t i U$5fi3 Oi^j'U J i AJUJ j j j - i ^ ^ O i ^ j b \ j SLi 
'^** ( i U ij 'U J i * ^ i iV r^ ' ^ O i l j \ i \J 4 l - i A J ^ ' U ^ 
. L ^ l 'L>\j>3\£ l ^ U i>.L>Jl j L IJl5j i>L>JJ j _ J J j j 51_iJl LJU y . 
i jb jJLfcUi ^_y^l Ij l >^x;_a ^^ l<w JjjUJl l is J l l U U J j l ! l ) jS-'*^ M^.}'^ 4ij l>Jl J l c j 
53_»Sj v ' j - ^ o^ JLS-^"i'lj »>>iJ' JJJ<J^  JJJ^'i *^ ' ^ ' f^-^3 o l " (»-» j^^  '^^•'^l ' I j i iU ^ j J l ^ J J ^ ' 
Ls__>j*' ' l j->l j»J-c o^UaJl >iilj jl«-»j '->lv<J J ^ ^ ! j sl-iJ' J ' ^ ^ j»J ^ i > j ° j j j ^ (^j*^^ c ' ^ i 
j l JjL_/ L)j 7~-iuj_« • ^ 1 ^ ' ^ -sS "JJ' -^j-^J v_>L>..-a'i' s j i l i 4 j i d J j j '(»<_.!e. ^^l;»l S j j j i j vut i l l 
_^jic vJuiiK: o i U5' ^ _,jiJJJ v j ^ J ''-^'jJ j'i-^} Jii'--' ^ J .^».,IAII j j j i l l "i'j i * U »LiJl j 5 1 ; ja-oil l 
vJLrlj vLj>.|Jl ^,L A.ji-;>.ll J j j b J ^15 j i l J l > L i Js.i sLiJi \aAjJ i « i ^uS'l ^ 3 4j-iU.I >-jl>u^i 
' j ' K^3 '^•jy^ <^^^j '<i^r^ i i ^ i i l J}^ j ^j^ .jiui\ L v U a-< _!» LUJi ^S' L p * J _ji sLiJi 
^or 
SLAll I x J y . v_L>iyi oi J ! V ^ J ^ J ^ ' 'JJ* J j ' i> o' J i / ' ^ ' l ia J H J ^ j^Ujrf O^J - ^ i ^ * ^ ! ^ 
j iJiJI ^Jutf j j ) M <> i y j i>J.iL' ,0 .sLiJl (jo* y> w i ^ i y i u' J ! *a*3LiJI ._i»j .iiJJJ 
.Uajjl J j iLa i l l j j.j.S.a.11 0-l-> JLwj f j ^ ' j ^^ ii^ Jl 4J>JLSJl _^yJ<—u 3 ^ i>3JJ' jUaJj ^ y Jt!3^ ''^' 
.sl5)Jl o j i j ^ L ^ i i > ^_^l 5__;UJI 
0 ^ 1 jliaiJ j l M I JjjbM :^IJJI .-JJall 
' ' " ' (Ji»b lp-\Sc3 ^ J j j i l j ^ \ ^ - ^ C-5x^ i y i U:j): ^ ^Jy J US 
j^ j l JJX) J L U L^->l£j ( j l j J j i y 'Ij-^l^ J^-aSil 4Jl ^ ^ S1JL|JJ>JI l is L i iaJ I J j l j i i 
j i .<jJl£l l j . 0 ^ 1 J j ; Liui S*LJ.J .iJj>S'l iUlS ^ ^ L^SLDI I V J * ' ^ ' j * * 5 ^ ' t i * ' ^ J 
iUbJl lUaS' l iLlSJl si j i l vJ:>L>o . J J I i^l_ac"5l U U -o^UxJl J ! J j j j DUJW (Ji>L) ioii c) 
sis o_^.^ ^_^ I.K'^W • ' i i ' l ' Jl^ o-" J-=^ -^j -UtiJj j J ! Ji-^ W-^ T^-i'y 3^ '-f' ' - "^ . i iJUi 
.4_^ L>Jl ^j>H\ Lj5yj>- ^ L u Sijil 
« i j U O'j •'-fiJj O-*! J i * l>» l-<--iJ r lS j ^ ijl . l i JU l 5jJ>JJ j l :ii4;>Jlj yj_^ jk^j 
J l _ ^ a lc j . o j * j J I i>* i j - ' i ^ 0:' L)'-*:;^ i i j j "^-y^ • ^ ' jv ' ' ' ^'J-' J .s-'y '^ u^-*i^ -^y^^ • ****-^ 
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. ^ i / ^ J J L . x;>.jj — j v j ^ 0^ 1 -^U iJ j I j 'LuiSl - A \ 
\ \ l \ <-*A: J J U I («->jii -AX 
Avr / r j j L . «J^_v» - ' l^ j jJ ' -fL»J' , . 5 ^ ' J^-^ii -A f 
.AA^/X -Uui: J J U I «J»-JII - A i 
. i '-T0;_y3— i L ^ I i j l j j SJUJIJ ^_y«Jl -Ao 
\>o-\-y/\ jjl^ KSf-ji - |,jj>J ^ l - y U a l ) l j sLuiSlI -A"\ 
. rVo/YJjL, x jv j j - ^ L t J l -vi. l i i l_^l -A^ 
— ajjjJ>Jl ijuLf- — O.AIC 4JL<j — r'^>^— ij!>L( Ju jj->« — (^^jjJj^'il a l t JJJUJ I —^ • 
. t • • > — J I J ^ I 
J^\ j l . ^ 1 Jlo Oiil i:>jjJJ ^j jJl J3*,; j l ^ r j j j l Pj'-*^ J J ^ l ^ ' ^ J 3 ^ ' * : ! ^ >* '• j U ^ ' - ^ ^ 
^ 1 ^jjA\ ^L.:..>JI ^ > i « J l ^ j^->l J-! •^^>->^ ~ ji^^ v ^ i ^ ' 7-j^j XV\/ t ^u-H J^LJI A > ^ l -M 
^ j l j l jJu-'j —»jjiJl slSj WJL —SlSjJl ._JIJS —Xi \X jJ j w j j j ^ — JJL< ,«->JJ ~ -J1,..I,'III ,>1_<—^0 
^ W 
Yf l" \ / r^L< xj>-_^—_uji!l 1^3- \ i « — \ i i a ^ ~S'.^ C^jr'~' o^»-^>^' —4iiJl J3-0I—\ • \ 
. _%5uJl JUJJ_II J t-L> L w L — <U)I J^- i j 
. i U t^" ~ Jjl— xj>j» — ^ j j l - JL>a>Jl <.>a-t3 J ~ ^ ' * 
. M V - U l t>^ - 4 - ^ J ^ U I «j>.jll - \ ' V 
—^jijjl J l JL>AJ_-J J j j ^ U -515j^( ^ l j 5 —^VAi »5j ^ a > - — JJLJ /<->JJ "" JJ-->J r*'"-^ ~^ '^ 
^j jJl J l jLjuni-d k_jL — slSjJl »_ILA5 — Y8'\X »i j *i*jA>- — JJLJ ( « ^ J J — i p ' ~ ^ ' i>^J 
— J j l j -ji oJ-'J (••• J->^ ^ U^b 1 ^ ^ ' r ' - ' j ' i f * ' ^ l ^ • ' - ^ ' >J^ 0!) ^>^ isjuaJl j_jift 
' \ i>3 j - f ^ ^ j ' — Jl..,i.J."Jl — Jj^"^ ' ! j ic f-jjiJI ' U J Jl J^-oaJl ^-bij—\ \ \ 
WA 
)Li> ( j j ? ' j^ ' ^ ' j ' ^ 7 ' j ^ <>^ >—J' i>*—' ~ ^ ^ Y 
ro/r j^L. ;<j>.^  - 'uiji j j i - _JiUJi U>jjj Yw/r j^Ui ^_^ - ojij^-^i -vJ^^^' -^ ^i^ 
^ j jA - i Jji>vJ ~ "v.,..<.i.lI cJJ-ajJ' /•jl-> _*:'' •^ •^*^ ' -!>:' 0 ^ L>i J-»>vs — j l j J> i>jl p>->^-3 — ^ ^ i 
— "iJUJI OJJJIJI CJI . I jJ l • J - - — \ Y r i>3 — ^ . j t v j l ^ Ls— il j i i l l ^ ^ U i v l ^ U - i - U o 
. \^o^ — s_^y i 
. J3JI WJLJ j r lSJl wj l i5 — i < Va J . ^ j j > - J J L I (*^^>J ~ IJLL> i>;l rf*'^ ~ ^ ^ "^ 
— u'-^ j CH—^* •r-iP'-s^ Y f ' — YYa/ \ j>3-> C>; --•!•'<••••' 6^ J-»^' L>^  J^ Juj><j _jjl —j_jl>Jl—^YY 
. i i l i i o JiUJb i j L i j j J 4i»l J l ^ 
,jj~>j —fklill 5153 •—lb —oLSJl ^ l j 5 — T i \ Y »3j kiujjfc — 3^1—' A ^ r " — jl—oJl i^>J—/ —\Yo 
i>> -j j- l jJl N^^jil ^ i k ^w .J -^^jL-."^! 4iiJl iiJ) j al5L>"i'l iaLl l- , ! j j t j ,_^_j^ l o '^ '^ j - \ Y 1 
.\^AT J IAV -Jut-,1 4juiu - Y A ' - Y V l 
. V i - v r / ^ J j l - (>u>^ -^\S^\ -j\L/i\ JjJ -\YV 
. i jJ i l J ^ U J plj.4J~.S'l ^ l — ^ U > S l l v^J^ — ^ ^ • Y 
4Jxll J»i> SjLfb i_ilj — j j j toJ l k—iliS —oiY p i j kiuJL> — J ; L J A>-JJ — fJ—»j »^x>...g — ^Y^ 
^^ -"^A i>3 - J J L - / « ^ J J — ^ 1 J.-JI — J_^S(i ^ f j j i i i tUu J ! Jyo^\ ^LUJ. - ^ r • 

.;.>Uiii Ojjb :JjVi cUiH 
w. 
oL>-^ l f-Lj-l j i ^ 4j_^j 4Ju- j i .<dil v ' j ^ (> o ^ ' ^ ' ^ J ^ ' ^ v>*J^' ' •^ (»3*iJ -Jri i^ 
*'' . ( v ' > ^ J ^ ; ^ l^ i i - J l j ^liSiJl C J L > ^ J 0!) 
^Lul J^" i l l j . i iU) J iji>\^ ^ JaiJJl *_3_^j i j i j ^ i ) ! (>JJ _^jJx J J j lift (jb j j j j _ j ^ 
0 _ ^ Jj>vi "il 4JI j 0 ^ 1 8JJ> j > ,_yL>l yLu "ilj) • . • j ^ ,>jl J y j v iu> . i4i!>L>u J ^ l j>AC_5 ijAUsJl 
• j j is ^_ya\s- j-»l i dilj Jj<i i>» i j l j , jl—JJl J LfA-i_jj ^ L^j>s3 ^Ij ; "Uill J Lf-iuojj (jt iJS 
t> J j5J I j j j i>9 JUJJ I J5J JJ-» j i U «-Lul i> «iy* t^wj wUJ^/ : JU3 4Jli U >ui_o ,ji ov 
( O j ^ j i i i iJJl 
'>Dl JU.C J_jj UJJLC J j j U i l »acj . , > 3 j - ^ l J A I ^ J iJfc'i'L <ulj i_isj Ua3 |»jj>. ,;,jl -!>•] U5 
JJJ "UU j _5 l ^ i 4ill J_j_.j b ::>C13 4JLC Ail) ^ j j * C ^ y 4 j j ; i^LaJI ^ j i j i 4 J ^ L , i ^ (C^i (>:' 
\v\ 
Ai/ ;->ji v ^ tr"* i ^ "^i '•^' "^'^ ^ ^ * ^ ' tr'* ^ ^ J ^ J * ^ '^ ' '-'^'^ ^ " ^ L T ' ^ 
Jail ^ J lc i UjJiP <lUJ 'L> »iuj> . L»_w!.ljJi ^  I>93-A1II JJL> Jis- ^y>- I>JI JJ* J J J IJL»J 
*J 4Jb : o ^ >f* •''^' J_JJJ> -Le JmJ yi .y)'i\ IJLf! i»_j-;jll Ja j^JajJI jjl->vJ (jl » ) ^ i>jl -^3^3 
fUj>l j i ^ J^_^l (> i>>J j l <d)l k_jlj5 (> (^ Luj 'i'l ; JjjLlU v'^JJ'j t»>>l^ 6* •'=^' >-J./-«S! 
4j^j AVJ^I - ^ L P J ^ ^ W ^ ^ I J ^ I >^y* l -J j j j r : Jlj<J ^ y j >^J ; / * JJLLOJ .i»Sll (> ;>ii» 
j.^LJi ^ 4 j ^ j OIJA" ^ r ^ i ' ^ f^ W^ ! - ^ j ^ r ^ •^ ) ^ i^"^'' J ^ " ^ ' j»t> j^ -^i^Ji '^'oSl\ 
OUL. "ill J_j-.j :>« LlL.jl U j ) : Jlx; -d^SJ J^jb J5 J t L i U t j '"' ( L ^ j j J . jb J5 o ^ j 
i/f^ ,^ ! \(»-«J oJjJ '»^y 
^ j - j l j - '^ _j-ia vijUJJl U j .U3U oWJ' W-:' 0 3 ^ • J-=!-j >* ' ^ ' W - j '^IJUJI ^ i J j j j JLJt J is 
j j 5JJ5 "i'y , j L i t " i ' ^ «j j j j£ j s'iLSJl J I£J , . . . ) : JjJj uiM>J ^ -JA I ; i>»ji »3^ (JJI J»i j 
.( j jJLajj i j^- j - j j " ^ L ^ * '~ ' j i j L^"^' JLj-jL j j j l LJLLC ^ j-i^_5 - tl.a.«,.All (j^ a ^ jJLel 
J_^ j ,jl5 U : L ^ 4*1)1 -J>j i j iJ^i^' f' i-ijLc oJ l i :J15 <JJI ^ s j j j ; ^ tU- L >iJJJ5j 
( i .%Jl j j j ; J i j J ^ 6 ^ s ^ ^ i Ja<v IJT "i'l jT /J l i > l l j - i J jbu ^ 40)1 
ail (> oJi ^ _ ^ i i j - M LijLs J - j i i -ujl ^ y»j ^ -lil J_^j (ji -UJI i^^j !»>>• (>;• iJ j i 
. j ^ l ^L t J "il 5Juy (> JJ>.| JjiiJl 1 1 ^ »y j "^  
> v x 
0' ?j^3 J^ ,y^ -^J ^ ' '^3~'J5 J^ '*^' >-*"->• - ^ >^J iJ^>L> JAJ ^ ) j . j ^ i>;l J_jJL. 
J j j b J ! - ^ j j j u j sUuJJ: J i l l >>L!iJl J_ai l i i i i U "i'l jJLO "i 1:5 I j l j .J5UJI ^Jju J L, -uLc JLL 
i j j a <C..<.i.1.IJ j~Oji (>»i j i c i j J l x j <UJl j j j i Jkij J U J AI) 4.j.,rn.«»J J- -J j f ' j - * " ~ J ^ ' ^ 1 ^ *^ '^W |»J 
' " ' - 1 - • II. 
"OLC rfil |C-iJj *^^^ 3^ 1 J-*-^ j»j-*" 0 ;^' J^*?! • • • J l i j "^ ' '*J '-T'J^ !>(i ^ <dll J j - ' j o * ' ^ •J '^L ; 
Ij l *jll ia^iC j i c 3JU£ j i i j j j l ^jl J l j - ^ l j J^"^'j O^y^^i |«_JJA!I J »j.» (jj l i-jAJ JAJJ r-'*^ ^ 
5 iJ j i l j Lfoic ;^\jj\^ j j ^ L J I j * l y i U oUjuisJI U i ] / JLO - U ^ jj»- J J j .^^jj l las (>c o - j ^ i 
>J_yJ o^ JS J j.Lc tH*; 9J-1* I i f9 . / ; , j , \ J jJ~J I O^lj AJJ' J j ^ j j tlhWjUJIj O l l j j l j_J ^ y l 
. i j l , . . 4jJj i_ i !^ j i ^ j^i3 j l (jj5^ 4jb 
JLt JJULC _VJI J 5 ( j l i j j_w Ls5 Jj_}UJI AO^J - | » > > I^I ' -sJtic j;>UaJl _^yic t l l . j Ola o i c j 
. ' " "JJ j 0!>U- ^ JJL; ^ J U A Ol^ IJ! ^\ V>^iJ l _^yJL£ ^_^ J 5 j V > ^ y i 
ytA uAi ija ->->3J t-AJlj -us Ji«i l JJ>-jj "i o l i wj j j j l J l »_)^^l ^ j j " ^ ! J i i Ui j ) »3^ (1>JI JSAJ 
(_>j^-alll ,_>Aj_a>vlj j j J iUJ l 4 j j ^ ^ j i l j j Lwj) J j i j i » j ^ il>jl I.JLL-3JJ ^ ^ ! J >—'JiJ Ol lloinJ '!•' ^^ 
(J j i \ l_^-uii |J j».*iSJj dl l j J ••l_i^ ^ i j i Lj j J ^ i j J l ^ L ^ l i L^ J_p.Jll ^ L J j i i 
j ^ J j i i U * ^ U l l ^\S y l i |.;wv i>.l J_4lji j^UaJl J l ^ JJ>.jJ jJ ^ 1 ^ »li_^l J Lf; J 3 - J 
. " ' ' ' oU i> l i - j j j o l i l i L o l ^ IJ!j -oLi; U J5 J 4JL«i-,l 
o,UI_i 2 ^ 3 j\Si\ ^y_ H jJ_Jl_5 jj_jl ^j, "i _jl£j| ^L J_j4JL. «jiu^ j i i i l j l i ^^^^^, ^oAwJ^I 
iDJ J i J J j j UjJl i,Ju Jic- j_ .^ii»<j ^ :j\S ^ Jx> AAS- j j l j J5 ^ t ^ j i ^jji\ jfju -01 
.rrljyli \'j'i^ f-W* 
lx ;_^ l Li^'l J J j iy i j j i ^ l j Aji ^uJ. "i' _iLSJl 0' J! ^1^1 *Jul^ j y M "^  -^i Liyi L ^ j 
l l» 4j>s^ JLj J *iiL> i j j J ^ j j j l J »y>- ^ 1 ^I^Ju fJj jsLSJl "UiiliLa j l y ^ » J * ' L > li» t>»j iai i 
L J l i j *i'l cJLi> LJ »JIJ J_>jil3 - i i i l j >T^ J^  MS) J_JA!L iJLc |._\>. />jl j _ j (s_vaUi J ^ o '^J ' l-fU.>o 
"i'j J ^ j J * i i l i j j (Joa " i j (J* j j i j \Jyi^^ "-^y^h •'•-'^ '•"'•^ * O^  sJI_JaJ_j jSu *jJl U L^L^I j j^ sUaJI 
IJJLUI la» J.A>o *i o L IjJUi .^ ,;,_ ,^ \ s ^ l^pu j j y l fSjAj S j l / t>ail3jJl JUi (o^jri ^3 o^^^ 
^jyi, \^\ii .l^ift ^ (JAJJ L ^ 4iil -J)j L i i U ^ LJI 5_X| JaiJj JIJI J U J <U)I i j j j aji>\^ As-
JLcjJl 
-H~*^i ' j > * *U-«»J' j JAJ ^ _ j j / JL«J 
. - J A I I L O J w i i i l j i j / _ . ^ , \ j . ^ > i I j L u j / J U ; 4J35 j>.»iA*J .-oL^wsi JL i>J l j J-SJ>VO iLa-Jb J_ .^n,5.ll 
<") 
QA ^ u ^ j Jjjtjli (^ SJUJI (jjL :<^i^i Jx^i 
4 L^\ ^JJ\\ 
W i 
l i j j j J i j jkA^I v jUs^ i L^jic j U j LaUj ^ 1 j _ ^ l j_y» jyail\ CJ\^ ' SJUKII J^L J_jii U j le 
» j j « j jLL;"iL |x-juL! o l ^ J:! j '^l J j3+*=f<J' 3iJ' 0.^ * ^ J • j ' ^ ' ^ ' ' '^ '^ I j '•liJJdl |> S i jL^ I 
. ^ <iy^j 4j_>j 4JJI ^u£^ 
^ ' 'Jj- ' j ''J-'J l i l r-<J t>« J*J l j o> f l l ^'IjJlj i-SJ^' S? j ' ^ J ! J j j i J i j >iLIJ kJ^Li- Ul 
jl_^"i'l i i i ' i ' l j j j i s ) . J j j i i l l J 5JL>JI JJ_^ uit l j*- j_yic l is i j ^ o l _ j ^ l t-ljj jLiAJ'j/lj _ ^ l j 
J 9JL>JI Ji_j3 ^!>L>y jj_Jl J ! J J (jxinJl J i j j ^ i l l LijJIj "ijjJajJl j!>U>.*ilj IfuijJl j l j jSl l i_jb»^i 
: LjJj _sSjJ 3_%jj^  J j ^ ' 9J-^  dilolj ajtjtiiclj . ^ ^ l y i i >.,i >• 
ijl5j .<UJl 4 j ^ j oj-ajJ' 0—-9-JI ,.rJ-?»j J^>icl i > j 4JI j j - J I U J I !-Ua* 1^ J-^lj ^b"-pi »j»j 
wo 
^ I j «-x-Jl3 5jlj";il CJ^ : I J l i j . jJJ»o ^ J J > O -u^l i o'W :'>Il^3 - i ^ l ^ ^ •'^'JJ j->^ •'^'JJ 
"".Ji :Ji 
La-fjisl J_p-j jju jljJiJ jUJlj iJL>Jl j l : *iji W-"J -viiy f^  i ' 'u^ ^ ic^ ''"*^ if*^' - 3 ^ (" 
l..u,....i *ij . o i J»^ *:/ J3I3JI tUtu-Jj .ilu^ ^ .-.\,-.\\ 0^1 ^^ I ^y_ CM 
Oiixcj uL-Jj o-l j j J i - j j Jj j j . tL ic l j . r j l>^ ''Jj • j>-'j • ij->Jj j - - ^ jO j^ juw jji : J l i j . JJ j 
C ' ) , 
Jjti ijtJi I f i «j*3l O j ^ . t>^) i s i -d^i J US .5j_j-^l ^ jLui-Sl J jj_5 U Ui 
i^yi _^AJ 5j»-aj a j j l J-»JJ >*.u->' i i r f ' j * ' 
.^jl_J_>JI :l lu l j 
.(Oji-oJlj 
ju f iu j Ljyjl 8L>JI j «Uy JjL>v j ^ ^ LJ I j j j / : JL«3 -tJ i^ J : H^^ ^ j ' j " ^ ' ^-^ i>J 
jLibl j L I j k ^ ^ j .iL*.>Jl J j CjlJuaJKoJl kjJAj ^ J ^ j J • J ' ^ j J ' U^ i>'a>>jJl i~3JL9 ( j * i_iJill 
: ^ a .^ J l i j i l j Jbu <J)IJ v_ijU 4jl j l 
."••" (V^ ' ^ 5*^1 j j y f*)^)!' j^ oy / . ) 
. ( O j ^ l i l^- jJJ - i i ^ - ^ l ^ v ' ^ J - ^ J L ^ ' ^ ^ - ) i v J l l ^ i ^ jOj . i c l L ^ I « j " i j .io-aju 
>vv 
. 4 ^ jL>Jl j£ ._L>u "i 0L3 , jL>Jl Jji * ^ ^ _ ^ j 5i_yu J j Ji*Jl j j i jJ? "il l y i i j 
4JL>- JJU J _^j ,_>^ Lc i > j j J£ ( ^ _jAju 4JlS . iaLjill j>_jj oaU (jj: l ie i i l j l ^ IjJUj 
(rA) 
^ x o ^ l : l .^jLt 
: I j ' u SJJ «lu JJ—9 p-Aj . ^ U I A ^ I J . j j l j iDi j £ ^i-^J ^ ^ ' 1 <u.a£ ^^^i^ '.'•3\s> J t i j 
.^JAJLS .<Ljj,iiU .1 j..A«,;j . iUL ! J j j j .i.j,.,a«.ij . (ijL;L-."))'lj S ^ l j 4ajL)")lllj OJjjJIj i o i L ^ I ) 
WA 
»il» I^T j j j j l till j * j / :JIJU 4jyj ,..(i,^;!, \ 4 j * ' j ^ j j f ^ j * oi' ^ j u'-*>k f ^ i * ^ ' Oi-JJ'j 
"•'5_HI3LJI : L U L ^ 
j l-,! j l j j j l j |..jj,l.f- jlL|_j . J j j b Jj;JJ J£Jj .^^bb _j;blJi JSJ j L J_4iJl ^ a—"^ ! Ijj> i-L> 
J i L "i' Ul): Jj>-j \s. ^'1 j U l i j . l l-:>'iJl ^^uu .:>lij js- '^ '^ '>i>J-> .»J->vUl j L . l j 3 - j j . i tu l j i J i 
,,_^^ijji ^ZJSJSC iUjS x j U y i j .JA«J'J - C J * ^ ' - ^ J - * ^ <iJ'^^'l ' ^ > * ^ ) f - f ' i ^ ilvsj 
JL>- J l i j - i j j l i luJ «jl_viJlj .i>_JI J >• a (V.'ij .._ijJLSa)l MJ_W!J . L L A J I j U j J->JJ_3 •jJ->"^l 
• i j j j iUI L>Li!l it> J J j j .U i j J j j J ! y j - ^ j j . o LajUolj .JA«JI L > J J J l L f i j L L^LaSj .LflUS 
CJI^JJ-JJI ij^iixjj ,^ _>J>jMl ^ui ij3jMl Jjwj j . wiSl_jSi3l JJUUJJ . iLfc_JI j - i J j j . ii"!>ls" l^ v_uSl J J.>uJLJ 
. ( ^ U ) l />* (*Akllj ._-iJl i j * j j i J i >»JL.j ...|.y_>il wloiU Jj jwJl JoS 
jii- (>» _pJuJlj . JixJl ij>^. -^^i^Jo o J ^ ! J u i ^ J-?-j i * ' o j M l '*^^>^ (ji : I^J^ '-"J 
jl_jjv >JL£ J l ftj.A»,i ^^J_5 . i i l l i_iJL> i j j x i3_jk>j j j i (""^''j • ^ .<-A» CJUIAXII J .1 "^•>••» J 5 
.(4JL>s>- )_ i 
4ji3 J CjLj j ' i l IjJjJt! u' Tfl-fli>oj »,^ ."i.i>Lj j IJJIJ j i l j .jjinjl Sjjiu AjLs'ill J>jj t i l l AJUJ 
jrlSLi J-> J ! I jOi* j i i dJJ J j i j . i i lL>iLi a>j_^ >viJl_j .^ LsJjJU ,r/.Lj, ( » i j l ^ l »5]j.l.g ow j i> ) : Jbu 
,> i i l j j j l JUs .J->j jv* rtJUl j j oJ-* " '^j -A* j * v o>jJ ' ^ ^ ' j .^jsl^l ^jjj i-'i^ ^jc. 
«d)l ^ j L i i U ^ L*;! (sj i j ) A iL j l j i l J[ ,^,yj^, \ 9 ^ l j . > j j j j l ^ j ^ b AIII O ] ^ : JIJ*^ *^y^. 
\ o j i L ! aJ l j O J L X I L O j jw i i o ^ ' >I>* W-*^ ' i ^ j ' »I>i'^' J ! y fJ ' r : J'J'J ' J ^ J : '^ l^ j 
. j j -a^ ^ iU-Jl j l ,_...^, x ' .hi- ' J W ^ ' jir^} ' j>» «-U-JI j _ j ^ »_JJ/ '. J ^ J " ^J^J j ; IjJlsj 
.<GJL><-0 JLJ^J IJ 
: JU: J J j : i j l i j . j^b j : . ^ J.^1 J\ .^ ,_ „^ <J>JI Jl ^ ^ ^ j l j ) ; Jbo _^j3 j : l^lij 
. j j^ l ^v-Jj .^ >5j .Jul lA . j_^,^i j i ,^.,_,__,, \c i> l tJj J j <U i j ^ j villa Jj^l j j | / 
l_jiii |J j i " " ( ^ ^ . / ^ ^ ^ J* jW*-^ H J . oj-l j j r jbuLdl) : ^ dy j :iyu_j 
. ^ > i i l ^ 
tLu")' j l 5 j i i .J>J l jj^Jo jH_>iall 5 J L > >^J; ' i ^ > * ^ ' -^ '*^'>* o ' J ! - ^ 5jLt")'l ^ J J " i j 
j j j j IjLJjjj- L * - . ^ aJ»^Xe• J j jUJ i J j - l i . o _ j ^ l L^L>v^l » i l j .»_jj juy LJ_JJ I j j i O JIJ_\J JJLJJ.1 
oLa.j_)Jl JJunJ]^  T L ^ fv£>Jl rvi>l*Jl J i L J I J j j b J ! jiH\ J-aj ^yL> . J j j b j l j i^S . isj i j j i JsuLi 
.^ ^JISLJI U j j i j t j j ^ l j I j j j l j l^ P^U 
j j j j j )j.3.v.-1.'l.lb k j w a j j l jj"^ r ^ '*^3~'J 4J_(J w4jjl k_lljiJ Uju t-'iLs .ill, 18 ijL^ i j t I j j i ^J 
. OJ.J.JLI.I i j j 'd l l >—iJ-Vj ijuj^\ (_>iuL .^>-.i 4 i yua lUJi ^ ^ slc 
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^ L ^ l j.l_SL>l ^ :JjVlOJVJ.ll 
n^ 
^ U j J I j J^UAIIJ ^ b J J l j»Ll>l ^ :^\^\ J ^ l 
^ ,,,, \ j j v ' iSJ t >.>Jj »jJU Sjoil »S-J* c w j ^ / : J U j 4j_»Aj *jJ| k_u»J Laji i ioJo _jjl j j i - i l j i j 
i j j l>Jl jL i <jit_j .3j3-aJ JinU jSLiJ *i'j - o j ^ ' o-^ ' ^ ^ ^ t ^ '''^•' 0^ O' u ^ "^  '*-'t^  * i ^ 3 
• ^ ' ^ / ^ 
sl5j i j l j 4J5l JJ>^ J 4jl J l 4ijJL> -jl LjvLa .ijjKaj i_i-i_jj _»jl_5 ^ j^L l l j ^jAsLiJl t—lajj 
* ' jL;a> »oJJ fIjLi J L i s ( j - jJ i _^yJ^ jJ^ JJ "Ul s l 5 j j_yA (I«J->J' 
'""''AJ slSJ ^ ^ i l J ^ - j oW^ j J " ^^ ^^l » ^ ^ O' A ' ^ ' ( J J - ^ ' J ^ ' J-*" Ji*t ! ^ J ^ l ^ L t (jl 
. ' " ' A J S I Jj>vii jj«-iJl < L 1 * ouJ j J j ^jJ>- I j j 4JU J y J l i U U i j j i j 
' '^" .<LUJJU J J I I J l c>i~=^y^ i > >*^ '^ !JLc_J 4j>U!>U J J L O 3 ^ 
—; J_»AJL dUj Min j j_s.fA>Jl W_LSJJ "Ti^y J ! rJ I -^ VT! - ' ' J-4->^ 2J^>(J«JI ._ij»j j i l * 
( j j JL>I i>C j j j aJi ) (>-»JL«J (>9 jL=u"i l i ls i f t j M*^ il>»3 |*'->^' 5jl>wa3l >_jAJj 4JI 
. ( iu ic j y i l j oL>v.^l ._i...^>-l 'JIJ JLS iiaJL> 
( -n-j.t II j l - >w | ^ I j JLjJ ^ 1 ( ^ I j t i j A j J i j J.».•>•.» i j ^ (UJUJIJ t ^ j L a J j l JJAPW (T^), 
J5 JUPJS'I J J J V ^ L J O'^ »^" j f l IJ^ J ?JL^ v y J ' ^^**^ - ^ ^ l »L ^ i^ j ' •^J J "^'j 
^"> (<ui SlTi J j^Jr^ « ^ i ) l i j j J5 vix;jL>JI oi J ! j L i i 
5 j . ; .11 ..L ULA f-Ul o' vi'tH>j ' " ' ('^'^ ' ^ ' i j j i i ^ ' « ^ ^ ) ^>^U j i i^S J^^u^Jl i ^ W i 
*'^' .4J I i ^ j j .-J,!.,1,1 J ^ l j <At jk5L>j UA 0 * ^ 1 ^ 
' '• ' (AJ ^ L ^ *A3 y«cill J J fL-fiJ( c 4 i (i Jr* ) ^ *Ji^ J^ j '^ J ! <iil>Jl v ^ j JWJ 
'Lail l -Lc sjlsj> Li* iLu,'i.>Jli ,WJ3J J>C j i la i l j x J l j i i j ' -="j ' ' - ^ J v ^ ' j '•J* ui uJ^J J ^ ' 
Uic j La J5 ^ <UJl J_J_-j OW - ^ J J >l>JjJ^-" .>i<T!->^l f^ ijAi.^3J>C ^ji^ I_J1AC_5 . j U a l l jJJJI j 
^ L J ( J UJl ) Jjv^J J l i 4j;i ^ : <d)l J_t-,j i>c Uy i o u i JUJ J L ^ I L I J ^ J IJA 4 J L ^ J_^ 4JL 
4J VjJfvjJ . ^LJJ AjLua o « ^ (^3 f > ! ?*~'' * : ! ^ C>i*^ ll>* ) ''^ 1 J ! ' j ' - ^ ! kiAiJ->Jl j o ! I_^l5j 
i j j j j C>J*^ ' '-^ >3:f^  Jv>^  "^  ^ ^ >Jiv^J . i-lj4-lLe »i-i» V3-^J >_c^  , j ^ ' '^J j ' - f ^ ' J »U-aJI yj (jl 
"'XjiUl 
"i' Lii>Jl j l i .Uiiwi 1^ IJJ4J c>JJ<-Ll J - ^ l j j t - i u j »U-3 < l o j I I H * * t P J ^ i_>.oL>jl ~ 
JjjJl i j l j . l j L .jLjJj l vJ_suli J J 5 U J l ixJl 4j i p£0 4^ 1 J l l_^j J j J ^ l ^ i l iJl OUJU 
4 j i oJ l i L ^ Lis i s j U l JAIJ . j L i u j iL-a3j . j i k l l jJ iJ i j .SjLiSJl 4Juj .JLUJI S j j j OJLDI -'^ 
i d J j l_^_3 '-LiJl 
. ^yo J i (Ui^  -Gls . <jifr ,_jiiJI j L - . j »j5u !^i ^ U (J»LH» M) i i ! oi J ! 
j^ juc J ^ "ia .iajJl 1.1 I.J.;.!." k_>j.>v . Sj^l i j - lc Jj->y *ijJa>Jl ijl ijj_^ (>» -Oli 4ale f-ljjj 
"•". Jlj^Jl 
O b ^ <i»^  i}j^j IJs- J> - i ) oJl3 L ^ 4i)l j_jJ)j L i i U 9JU-JI o^ j j j Lo JJ j |_jJi* jH^J j j 
^y l j : J15 *i LiJi ijla : .UL j^Solc J^ i j «-ljjjJt JJI ol5) : MjjjJl j.i c J l j i i j L>J I s^Sj U j 
' ' ' : <c5^ 4.>-jl i.«j-oJl j L^ J.>-»T! ^ J ^ <JJJI j » ^ uW 5JI-JI J i3jL>vyi _>ij».> JJI J^JJJ 
. ' . \ 
j>lJl J j 4ju JJJl J (.JjJl JJJ J J_p-Jl J j j 5jiL> OoJl 4Jj5u , ja« j>_jj J j U>_^ (jt5 Ij] - ^ 
. Lo j l <U.aAJ 
.dJj j j i j «-oj-?^ * '^j iJijt-Jl ^'-yjl J ' ' j j j ' o^ ilw** p>! J u ^ O^J 1 -^^ 6 ^ '•>! ~ 
, jLjJJi j _ji d J ^ 1 iJJJl J L J I O>SJ Ic jk ; (,j-all i j l ^ IJ! - ^ 
*.( "US J-sl "il k l i i j.!>l5 4Jj ) * j i JJAJJ JLuy (jjbiJaJl JJJLJ O ^ JJ*^! J ! ( V ^ i ^ l V**J •'^J 
»_jj J juUl aj-i> f t i j l ij£ j^-#JJl M ^ "^  ) ',c-^ljjl i f^ j*^ ' u'—* '^ o"^ •^3'^j' Si3^ *^l *-5jiJ 
( *Ji«Jl ^ l j j i>>j j J ^ l ' l 1 ^ 1 ^ _ ^ 1 ; L j j JuiS IJA i jL ( j j j U5 <iJLJ 
o l »iUJJI J <o v_jiL>uil j»_»-^ l _)Aj j»_j-.sJl j>3At ^ j>-fiU j j U i l l j sijjjL>Jl ( j j JAUSJI (jj - ^ 
, JL^ j l A&,^l 
.S j l j i i AJJ-> 
iJjiJJ >ilJj_j.oucJ>ji iji JJII3 0-" 5- i^y ^ ^ ^ '->! "J' -Ii*ii J! -ii' '-'^j - ^ ^ f*^ "^ ' v ^ j i 
J.UJI i i iUl jvji^i .iuCKj .^ox-aihJl J ! j.vwJl ^> JiiJJl ^j^ ail <uj>.j d J L <.L)lli 
^ j o - j iU j i ^ ^ i i j i ojUaJi ~Uj > ,^'i.'i.'.,...ij .f-Loj'jIlj wL>U)ll j j ^'^Wj 7:'J3 '^ <> S^^ 

M o 
. ^ I j j:iUJIj t ^ j J t »1-1>1 ^ :OJIJJ1 J ^ I 
• •• 
.j.^^,i....fSj^^j ljLa*l5 95UJI J l f3j IJI l_ji«TojJJI Lgji I J ) JU : ; tJy J J J I ^ I J l i l l 
.iJLw^Jl sis j j \ \ i j \ \ \ J^ • A j ^Y oL>^ i ^ l J <JLJ JJ— j i J j 
-,/-.jai ^ i ^ ' j ^ ' J ! j ' ^ - V ' i f ^ i ^ J \ ^ ^ ) j U 3 4j_j5 ^_^ 
P _^JI l3J^_»j jJ jv^Jili <uLcj Jyill _^5ic 3_jLi>w jJj 43">U3l ^ j^ic jLk l l \^ji ^ ^ i j i l ^ J I Ll 
.,3^_j53l Jl Ml j ^ L , 
i l l s j ^yjj>^\ o * - J - * i ' _i*J • Jj"^'' i>=^' j ?^^ l •I'lJ^ wi^^oi-i >-.i...,.^ .. i U j lyiftj 
•ii,\/-.•« x ' J j ^ ^ ^ (>f«^W Ci-o->yJi o l i l i a l l j / Jbu <dy J tL> Lo 
4jl "i'l . i lL^ I i>ajjl j_ j_, j j CjLiJl .\..^ 3 _jji l i s j ' j _ i i5!>U j i o i i l L I I ^1 >* i>*^ ' ^Ua i 
^^jjjju j iL f i i l l i_ill>l jii 4JJLCJ .JJ>JJ>JI_5 j-fJaJl ^ J j i i o _ j ^ ('j^J' ) •!=>*' J l5*Ji>! tL^iill 
_y» (^^1) JaiJ u' J ! iiAi>Jl V*JJ j4^^ >* ( ' j * " ) •'*'J ui J ! ij*3LiJl s_»AJ j U i '"'4JU) jl_^l 
.(_>aa>Jl 
J l «J 4J_»1. (>^y ^ ^ LjAiLill JjLwl j | iaiJJl l ia , j j j j , ^ ! jLu J s-L i^iJl J.fJL>l J i l i 
. iijjyt 0^3 J^-^ ^^ 4 J ^ 
. _Cj^l k j j j j l a j i j (jjjtUl ^i«-ll («-» i^al^Jl j - C j ^ l i j j j J I o9jl-«J IJI <J! <jij>Jl J y j j 
.j>-*5ll ^ J * IASIJ^ I piJfJji jL^j^")!! ;jlSj UjM.i wj>JI 
Jl nj 4J»3 ^ j .i>suJl lift iJj-3 J->-iJ ' i ' Lfj J_^jJ l jii (jl ^ ^ J j j y>-\ ^JA> JJJ <GI "^I 
SOP ^ j i j j i c lib) u i jAyjAi j\ Jji ^ jA^Axiih >j o L « ^ l i j^ f . . ! I j l IjJwl OijjJi i ^ l L> / 
U i^i.fi.'i.'' ^-^jS o^ >Jujiji j J j ,ja^.i.i,jj j l j j ^ ^ ^ J ^ O A I ! ? O|J / J)-*^ *^^ ^-^^ ''^j 
\»-LSJJI SJAC 9JJJ ^ j j l / : J\ju 4J J i j l i ,rv/-,^,\rlSuJI 5 j ic SJJJ JOJ I j j j u j l 0 ^ * ^ u' ^ j f ^ j ^ 
. J_jJl »l r'JjJl _jA J A "Ui sJI:iVa 
. 5JL,jJl SJL» (>j ^ \ L > i ^ l J fjay.a>i\ IJLA 

.i-Ul JL>>^  J I j j j»aJAII Lift 4.>5L> 03-^J ''^!^ '-'V^W 4.aJ<j39 ui-oa 
.SJ^JUJ 4J (-Ul l i ^ JLJ i ) l l »\ ' j ^ J l 3_i>u 4Jb ti l l J,w ^ j l i . cl»jj>I j i Jul <ji y Ui 
.'* * dJ j j _ ^ "^  9Xu»i 4jjdj j i t i l l lift |j_jJ JJJLU "i (ji j j j - iu 
(»j-> L>jl t k j ^ J J ^ Ljjl JI .alel J U J <U)IJ r*^"^'j i-_i_4.^ 'i'l _j;» j j ^ o.>JI ij\j (jU i j j i j 
• _ - • ' . , ' ' ' 
.4J3 ^ "i j j j l i j j i ybj i-(L>aJl Jijy ijC jbLu'ill _^ jj"5ll J Jya»l\ , j ' i ' L u j l.>wilj IJJA*-
J l «J 4 j ^ L>iJj3^ O-*^ ^>i* _jftli> jv^JUJj » ^ j * j jliSJl k_jUJ (ji JI jj)^ ,a.->..ll k_xaj JAJ 
d_^ l Li ^UtfSl _>ftlL ^ J U L j 5_L>JJI >_Ju>o jJ_Jl oi i j i ' " ' (uT-'!^- "^  f ^ ' i^ l ) M 
ikJliKj (> r l j^J ' lift J Lw 4JJI::5JI ;> J - J l ^ I j j J ^ (S^i*:^ ^liJ! ' ^ J 1^  (jjll-ir (11) 
MA 
,j j£ <L<ljKJ iji£i\ <->L>Jj I5J>JI J ! v_iaj j i i 4jic^ i>uJl _>*Uaj 1>I j is j»j^ ,JJI Ui 
.^ l_5 j ^ j ( ^ Jji "i o'^ H-^-^3 H^j^3 Hi^ u!^ *T4*J JJI—JI |>3JJJ >iJJj J IJU 
.* ' Lf^-^ *jit» j l . J l j l J ^ l (> jl_jl>'ilb tL-f i l l SJA (> j l j l>* i l l 4Jui« . J j jJ l j l A^jJl j l 
oUt <U)I ^b l ki jJ^ t Ji«JJ V j ^ ' jj)^a->«ll J j j l J (j ' rJl-o V^-*' -S**^ JLl-<'il ij!>UJI l i j i j 
.[del JbO 4i)lj j x ^ l o -J -J l o.L>J AiLo'^L 
\^'\ 
.r«T/r j j L ' /"^ "^> ~^iin->'.ii —(>i~Ji jJUj — ^ 
.rsY/r ' t - i j J J U I A>j i i - X 
.Ttr/r JJL. ^ ^ -ji-iii^ ^ ^ oij^i - r 
.Y«r/r -u-i: j^LJi ^ ^ i i - t 
Y i r / r JJL/ «^_^ -ji^^ j-is ^ i j i j ^ i -V 
i ' V—i • ^ / ^ j>;t—' f^j* — T J L O v-jy-*' - i * * ^ —(_)<av.aJJl j.j,.i.ii." —A 
.« • A - a • v / \ J J L . A>-_>O ~ j i - ^ l T^ /«J < j l - ^ l ~ ^ • 
. ^ i i —Mf o» — Jjl-< («->j^  —(jj-fljJl —4iiJl J j^-oi — \ \ 
.VW/s JJI—' >^jJ " r ^ j - * ^ ! ^y*«J ^ i i / ^ —JJI-' >^J^~ o j l j i - ^ l " V - " ^ ' ~^^ 
. v^/r JJL , ^ ^ -oJ^^i -|.liL>'Ji - ^ r 
- ^ v Y - w ^ / ^ j_5iib';ii ^_5lLJi JA** O^ , ^ i JU^ ^ JL&>.J -J3-0S11 ,_,.XAJ _y j (_,u*jJi i*Ii» - u 
. i \ r — i \ \/ \ j j l — ' ( * ^ ^ ^ L o k_jjji j.a.->..» —(_^i«cuJl ).j..iia." — \ 0 
. \O/Y J ^ U * J > ^ — j j U i - 0 3 - \ ^ 
. \iVi>a- JJL< ^ J J -J_^JIL>JI -"UiJi J ^ i -^V 
. MV,>> 4.-^ j j U l ^ j l l -^A 
•Jy. 
1 • • 
jt>-jj — ^ j j j j j l (>i—ij— jrlSuJl >_IIJ5 — Y«i« »5j kijjjL> — J^L-' / * - ^ j ^ c^ —" rJ-* -^ ~^^ 
. . - . . u l l j ^ l jLAu..l J 'U-L v ^ ~ -^l J i - j <>* r ^ ' v l ^ - \ -Y l |»3j ^ i u j j - — j ^ L , 
. \ i « !>» ~ J : ! ^ A^J^ — '-5 r**^' • " ' i * ^ ' J_^ i —Y Y 
. U " - \ t o u^ ' * - ^ J J L J I ^J.\ - Y r 
. i ^ /Y J J L - / « ^ J ^ ~ -'.f '^jJl iti'-Vj * ^ / Y J ^ ' - ' ^ ^ ~ojl./i-iJl - ^ j ^ l -Yo 
i\l'r J J U *J>-JJ -•'•j.X.>.JI i^l jJj o n / Y J J L . xj^ja - j i - "J l r*^ A* ^jl-H^' "^"^ 
V J ^ i l j ~~ " Y O - ' I Y Y / " i o i j i C>jl — ^_yiiil J O \ - O « / Y J J L - J«->^ — J.fi>%Jl i j l j j -YV 
.^ _jJj>Jl j_jjyi ou i u -00-erh o j l j * i J l 
. (4J I 5153 sl^J ( j j i>Jl) l i i i j —( j j j j J l JuA-i 
J J L ( A ^ - O — JLU wiJi v-uJaiJl —•rlj.>«Jl r j j i j j iY/o Jjl—' /*--^  ** —-JLJLSJI —xjU-aJl AJIJJ —r' 
.r-\lr 
slSj j v U U ^ L — L;b>,-All WJL^ — Y i t i J j ^ J ^ — J^L, «j»._^ — j j l j ^^1 i j i _ - r \ 
,YAi/Y J J L , »J>-JJ - ^ L k i J l -^JuJl jJUuj \ O . / A J J L , «^_V* - ^ 1 5 ^ 1 -JUJJS'I J J J - f Y 
. t i r - U Y / \ J J L ^y, - j L^ i>J i L ix , - r r 
.YAY/i J J L ^ j i -^_^Ua>Jl -C>1-JI jJUj -Xi 
. i Y ^ - i Y A / \ J J L A5^_^ ~ rJLs y_;yjl jjj>vj i>>_j^l j , f - ^ 3 YAY/i 4~jJ J J L J I A ^ _ ^ I - f o 
. i Y ' - M ^ / v j j L , |«j>.jj - ( . j j . (: i^ - ^ / > J i - r - \ 
TV 
. YAY/ i JJLW »j>-jr» ~ ^ ' ^ = ^ ' i > - J ' ^ ^3 ^ » • / A J J L - *J>.JJ - ^ I 5 _ ^ l - jUa j ' ^ l J J J - ' 
. Y A s / i J J L . ^->J» - ^ U a i J l CA-JI | Jb« j \ Y Y / A J J L , 2 ^ _ ^ - ^ y l ^ y U l - jLL jS l l J o : - f A 
. \ ^ ^ ^ — '—'ijH ~^^ — 4-1.J.n.lI > -M5I I J I J — (>-<.> (J j j - j i5 J j«J l j tjl.oj.l > j l i i l l JUC |3iA>^J — 
j.'i 0 i j ' j j V—iL> — »-iLa Ju .^'i.iu i j j j V_JLIS — \ ^ 9 1 A5J >ijyjL> J^ l—> ^ ^ ~ J J - > ' JJ—«J —i \ 
. (4J_5_S> JUL; tjl J5L; J , > j 4j_jj 4 j l . J ^ L "^  (jl J 5 l ^ j j ) l i ) . | ^ L c il>J <U)I JjiC | ^ 
. i \ A/ \ ^ L o ' • ^ J ' JjL><j —ijayaMI >j,.,ii,<." — t Y 
. i \ v / \ 4 - ^ J J U I ( ^ J I I - i r 
. (>L>AII ^ I j i5 —Y" t \ (Jj k l u j ^ — J J L I A ^ J J — JLuJl — ii.)J^I (>J-Jl —i i 
• T ^ Y / \ j j t _ AJ>jj -jLfJL>%Jl O I J J - t o 
j.L-jJl j ioJJI S-JL. — .LwsJl w l i ^ — YY^' |J j ^ J J - — ^ L - i l l JLICJ JIJJ^JI J J J L ^ I 
^ \ ^ | i j ^ L , j^^ _v, - ^ I S y J l -JUPJS'I J J J J - ' \ V i jwL, «->jj - l i j U l - i3 - i A 
. i Y \ —i Y • / ^ j j L » A>-_>-9 —-rJl-^ V ' i - ' ' •' '•'*••» —o^_J-sull jj.iia." — i ^ 
. i Y \ / \ Jjl—' /*-^^*» — ^ L s v_jujl jLa.>o — |_>ov,a'f,ll j . j a." —o \ 
.i \ ^ - i \hl\ 4_ai; J J L J I ^ j i l - 9 Y 
.\M i^ ~,3^L_. («->jJ —^yujJ l —iJ_^* i ' l rsiLl l I —of 
.Y- i ;>3 ~s>j'--' ^ y ~ J->l3JI J j ^ J - ^ l i .J —4A8JI J i ^ l —at 
. o Y - 0 ' / \ J J L , XJVJJ-J I_VWS' I k j _ l < - 0 0 
vLv L ^l> — A!)! J _ ^ J i j ^ — sjLiJaJl v ^ - ^ W j i i j v i w j j . — JJLW J«->JJ ~ t i j ^ ^ ' CA-' ~*"^ 
^ b — sjl^JaJl ^ L i S — Y"\ • »3j wjjjL>— j j l j ^ i cA- ' j • j - f l ' J ! j - f ls 6^ J~<J^ J l i (>» v ' ^ 
»iuju> — JJLW /«^J-» ~ ^ j ' - ^ ' >>—'j LsiljSl »L>I C J J * j j Jill !LiL>a-cll J tL> U ^b — 
. Li»l.,>..'...II J_»p j *_-b — s j L ^ I k_»b5 — VVA — j>ij 
t i l l J J j j J I i j * ^ " ' l i > ^ I J — SjL^iill k-jUS — Yt ^ »5j wjj j j>- — J J L / ( « ^ J J — JL<jJl , j i _ / —ov 
.Yv /^ J J L J > ^ J J —|_yjUJu<aJI —j.!iLJl Jj~» —oA 
"i' l i - J l j l j . - i j -v l l j j * v_iL — J—LiJi V L J 5 — YVt k i u x > — J J L I A - > J J ~ ojL>oJl jnj.>w»—"l • 
J i w J ^ ^ s >1 jl-i l l «—iLl5 — \ \ Y »Jj viwjL> j j ' — ' /* -? j^ (J j j _ ^ l i>i—>j . (j»i>uj J n.l .11 
>-jla^ YIA »5j sijjJL> — Jjl—' /"-^ ^  — ^ L - u J l ijj—ij . I—UJKII 0 > J L O I * j tL> U 1—(b — <Ull 
. T ^ L A J > ^ i,'i.>JI j V_JIJ — SjL^JaJl ^\JS 
-|.!>LJI J j L - j Y A / ^ JJLW ^ji— J-i^^^ '-^I-VJ ^ ^ / ^ J ; ' - («>>> - ^ l ^ i ^ l - j L b j S l JxJ - 1 ^ 
. t Y / \ Jjl—I ( * ^ J ^ — ^ b u - a i l 
. i S" —i » i / \ JJI—I A ^ j J —rJLa >-Jujl JL»J>^ —(_va_j,^l j J - « i j —"\ i 

J4JL>SJI JJJ^^J j^ i i - '^ i 'iis-jjiu, o J l j J I c x > j d l 
T.r 
J.JU1I :JjVi L U ^ I 
xil_5_J i * ^ i 4 j i > ^ J j i b j l O J -V "^J • ^ - > ^ ' • ^ ^ ' ^ j A > ^ JjjJail l ,_jAS .J -uk l l l J j L # i > ) l l 
I •» ,-=•" !• ^J^Jli _ « j _ ^ ijAij ,•» j i l a J i c ^ j i j l»A>Jl j l f j ^ " ) ' ! 4.»-j,ii> ^ y , > Jj'i l <ji UftJ j -oL> 
j i j j J j '!>li 4_iej .JjjJauJi l i s J sL>_^ 4->.uj (IJJ J j "j_5 .i_>ajjl f-yJ>y I t Jj.ila."j 
J i i j ' j(jj_ijJl jLfx>')'l Sjj j _» Jl .jjjJajJl j>c r>Ju>j u' C>^ '-*^  ^v^i-iJlj jj-fijJl (>o j j j j 
4 J A J J ^ J W J I O * CUAJAJ IjiaiC ^La i j U_p Jj-^aii JUi" i ' l OJ'^'LJ j j la i l l (^ 1 ) : C j l i i l ^ l v - i ^La 
OJ iLu j.j.ih:;li j jLiOj-^'i j L l is jj5bJl ^^ -^"^'j (oJ^ ' '^^- ' j o'^W ^ I J W ^ ! W ^ ^-^^ 
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